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DIARIO
'V"'l>E~'~ ~}",4
MINISTERIO DE LA GUERRA
LINAREB
ISOÍlor Pre~idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.1S~flOrc;3 Capitanes generales' de la primera y segunda regiones1 y a,deHado, de pogo, ,le G«em•.
. Señor. Direeior general de la. Guardia Ciyil.¡Seüo!' OrJcnatlor de pagos Lle Guerra.
¡
l
1 Ex:::mo. S)'.: El Rey (q. D. g.), gprobando lo propuesto
1pOlO 1n Asamblea de ]u real y militar Orden de San Hermene-I gildo, cn acordada en 8 del mes actual, ha tenido á, bien con-
ceder al gcm'ral de brigad¡L de la Sección <1e Heserva del EA-
tudo Mayor general <101 I~jército y jrfes <1d mismo que se ex-
presan en la siguiente relacir>u, que da principio con D. Ino-
cencio J'unquera Hucrgo y Sánchez y termina con D. Enrique
Gaceia Dacal, las pensiones anexas tÍ. gran cruz y placa <1e la
referida Orden que en la citada relación ee expreslD, los cna-
les cobrarún desde la fecha y por la Intendencia militar que
á cuda uno se f~cf¡ala.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
más cIectos. Dios guarde á V. E. muchos nños. Madrid 22
ele febrero de H)ü4.
LINAREel
CRUCI~S
REALES ÓFLDENES
Señor Director general de la Guardia Ciyil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.\ de acuerdo con lo infor-
mado por la Asamblea do la rCHiY ;lJilitar Orden de Sa~l TIer-
menegür]o, ha tenido á bien conceder al capitán de Infantería
D. Elías libreó Casiano, la cruz Ftmcilla ele la referida Orden
con la antigüedad de 30 de junio de 189H, fecha en que cum·
plió los plazos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. pam RU conoeimiento y de-
mas efectos. Dios guurde Ú ". E. muehos años. Madrid
22 de febrero de 1904.
I_u\AR}lS
Señor Presidente del Consejo Snpremo i~r Guerra )' Marina.
Señor Capitán general de la clUnta región.
Excmo. Sr.: Vista la inst<'l.neia que V. E. cursó á cste
Ministerio en 6 del <'lciua], promovith por el guardia 2." de
la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva, D. Antonio
Simón Díaz, en súplica de pensión pOi' agrupación elc tres cru·
ces del Mél'ito Milit,ar con distintivo rojo que diee posee; re-
sultando que dieho guardia sólo se halla en posesión de dos
de las indicadas cruces, puesto que la recompensa otorgacl~i
por la real orden de 19 ele julio de iR\}7 (D. O. núm. 161) no
fué cruz, sino una mención honorífi<:a, el Hey (q. D. g.) se hit
servido desestimar la instancia delreeul'l'cnte, por carecer de
derecho alo que solicita.
De real orden lo digo tÍ V. E. para su (~cJ1oeimientoy tle-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de febrero de 1004.
1¡ Excmo. Sr.: Vista la. instancin. que V. 1':. cUJ'Só con su
1
oficio de. 5 del actual, promovida por el gnardia ficgunclo de
~=~=====:f~~=============="la Comandancin de la Guardia Civil ele Gerona, Jos¿ Gómez
1Raíz, cn súplica de pensión por agrupación tle tres cruces del
¡ iJérito :JlilÜn.l· rojas (1\-lC posee, el l·te)' (q. D. g.), tBnienc10 en
1 cuenta lo üispues(o cn el arto 4~:) del rcglauwnto de la Orden,I lOe ha 2crviclo conceder á dicho individuo la pensión mensual
de cinco pescif1s, que le corresponde por el expresltdo con-
cepto. .
De real orden lo digo á V. E. para FU conocimiento y de-
mus eIectos. Dios gtllmle ti V. E. muchosañoi!. Mudric123
de fcbrero da 15)04,
+
© Ministerio de Defensa
Relacúí" que ~e cita.
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ANTIGiiEDAD Pensión :mue! Fecha Iutlmdenclaque ml1ltar Vacantes que cubren c,;n n"f?g'lc ,1, In renl orden ,le JCntegorla '- en que han de por la qllf! hanEJ:1pleos 'N'OMIlltES . I se asigna empezar oc octubre de 190:) (C. L, núnt. 119).cn la Orden - de cobrllr laDía I ~[(\S Año Peu/as :1. cobtllrla. pensión
General de brigada de la Eoc~ión1 , , -- 1 La de D. I¡üdoro Llulll\litjaviHt, pensioIlf
de Reserva del Estml0 Mayor D, In~~~nclO Junquera Huergo y Gran Cruz. 1.0 mayo, 188;) 1.500 1.0 fehrero 1904'1.0. región.. do en gnm cruz, que ha fallecido, cny
Gencrnl del Ejército. . . . . . . . . . ,)¡lllChez .•............... vacante corrcBponde al ascenso.
La de D. Francisco Rodríguez ltebr.cho, 1)('[
'l'eniente coronel de Inválidos ... s l\fanucl Ametlla Cierco. '..... Plnca ..••. , 20'fme1'o. ·1884 G87 1.0novure.1903 La ídem. , • sionado r.n placa, que ha fallceido, cu}'
2ñlld,m. 1884
vacante corresponde al llRcenso. .
1La de D, llamón Llano lIf)rl'era, p~1lSlODl
Coronel de Infantería ro[.Íi'l1Ll0 .. , ~ Antonio Garda Mesa ........ IdeI1L ..... G87 1,0 dicbl'e.19ü3 2.3 ídem. .• do en placa, que ha fallf)eido, cuya YD
cante correRponde al aS?enSl!. .ta d, D. Juan BonoU V,Ua",",n,,", pe<
Comauc1lmto de lnf. n. retirúdo .. , ~ Juan Hiyera Hena., ., ...... Idcm ..••.. 16 febro. 1884 687 Idcm.•..••.•. 1.a ídem.,. sionado en placa, que ha fallcciclo, CU)
vacantü correRponc1e al afCenF? ' .
Coi'oDel de Artillería retirudo ....
ta de D. Polio.rpo Conde Mo~'Uo, pen'"
» lliCHl'do Pascual. de Quinto ... ldem ...... 17 ídem. 1884 687 1.0 enero 1901. La. ídem... nado en placa, qne ha fallCCldo, cuya YI
cante corrrl'lpondo al l18COnso., 't" de D. Ramim Mao,n;' (},mhgonu., P'"
n • '1 'el
Idcm de InfaI\tería retirado ..... ~ Lesm~s <le Sara i Gonzúlcz ... Idem .. , ... 24 ídem. 1884 687 ' . lL' sionac1oen gran c:nz, que ~la w~ 0el, 0, co
4Im",0,011884
Idem ..••..... 1. luem... P.a:rte de cuya yacante se forllla e~ta pe!
SlO11. .
Otro ...••••••.••............. ) EnriCJ.ue Garda Daca!. ....... Idem .•..•. 687 Idero.•.•..•.. 2.a ídem .•• ¡Idero.
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LINARES
Docmm:-¡'TACI6N
. CÚ'crt!at', Excmo. Sr.: Habiendo manife:oiado el Capitin general de Castilla la
Yieja a este Ministerio en eecrito de 18 de enero último, que por haber wfriclo extravío
la licencia absoluta d81 corneta Tomás Gonúlez Carcía, ha concedido autorización al co-
ronel dcll'egimiento Infanteria Rescr\,[\ do Astorga para que 0xpida otra por duplicado,
el Rey (q~ D. g.) ha teuido á bien aprobar la determinación de la citada autoridad y dil';·
poner quo so anule la f)xpresada licencia extrnviada, que fué expedida por el coronel
D. JOf(é Gutiérrez Gonzúlez á favor del oitado individuo, hijo de Jo¡;é y Feliciana, nl1-
tum1 de Otero, y cuyo docnmento fué r<'gistmdo con el núm. 1\);5, folio 123.
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde ¡j,
V. B. muchos años. Madrid 22 de febrero do 1904.
LL'i'AREB
Señor ...
Circular. Excmo. Sr.: Habiendo maniff)stado el Capitán general de Gltlicia á cRte
~1inisterio, en escrito de 31 de diciembre último, que por haber sufrido cxtravío la li-
cencia aosoluta del soldado perteneciente al regimiento lnümteria Reserva de Mouforie
núm. 110, Ncmesio Lamllil'o Vidueira, le ha Rido expedida otra por duplicado, el Iwy
(q. D. g.) ha tenido ti. bien aprobar la determinación de la citada autoridad y disponer
qUf) ¡oo anule la expresada primiti~a licencia, expcdi<b en 13 de diciembre de 1901 por
el coronel del expresado regimiento, D. Dámaso Solchaga Sarasa, en nombre del men-
cionauo Capitán general, á favor do dicho individuo, hijo de Bartolomé y DolorPR, untu-
ral de Rigueira, ayuntamiento de Bollo (Oren8e), que nació el 18 de febrero de 1870, de
oficio labrador, perteneciente al reemplazo de 1889 é ingrcrmdo en caja en 14 do diciem-
ure del mismo año; .
De real oruelÍ. lo digo ti. V. E. para su conocimiento ~r demús efectos. Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 22 de febrero de 1904.
Señor ..•
t:l
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Cil·cular. Excmo. Sr.: Habienrlo manifestado el caPi-l
tán gcneral de Castilla la. Vieja á eRte Ministerio, en eseri lD
de 28 de dicicmbl't1 último, quo ha sufrido extravío la li"el>
cia absoluta cxpedida en 11 de marzo de 1897, por 01 coronel
D. José de Cospcc1a.l I\luñoz, a favor del solüado Hilario j)!Ie-
neses García, hijo de Claudia y Jnana, natural de Villamu-
riel de Cerrato, do 31 años de ednu, pr:rtenecientf1 al reempla-
zo de 18S5, cuyo documentD fuó regiRtrac10 al folio B'1 con el
núm. 23, el Rey (q. D; g.) ha tenido á bien dÍl'poncr que se
.anule la cxprpsada licencia y autorizar al mencionado- Capi-
tán general paraquo so expida otra por duplicado it favor del
referido individuo. . '
De real orden lo digo it V. K para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guardo tí. V. E. muchos años. Madricl22
de febrero de 1904.
LINARES
Señor ...
Circular. Excmo. Sr.: Habicnc1omanifestado el Capi-
tán general de Castilla la Nuem á cste Ministerio, en escrito
de 28 de diciembre último, que por haber sufriün extravio la
licencia abf'oluta tIcl recluta perteneciente al regimicnto In-
fantería Reserva de Simancas núm. 68, Bernardo }V!artínez
García, le hasid.o expedida otra por duplicado, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien aprobar la detonnínación de la
citada autoridad y disponer quo se anule la expresada pri-
mitiva licencia, expedida en iln de agosto de 1903, con cll1ú-
mero 2.2i>8, á favor dd mencionado individuo, hijo Je Fran-
CiRCO y Carmen, natural de Alcázar do Han :Juan (Ciudad
Real) y perteneciente al reemplazo de 1893.
Do real onlcn lo digo ú V. E. para ~u conocimiento y do-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22
de febrero ele 1904.
LINARES
R -•.enor ..•
Circular. Excmo. Sr.: Habiendo mnnifestado el Capi-
tán general ele Castillp, la :;-Tueva á este Ministerio, en escrito
de 28 ele diciembre último, que por hftber sufrido extravío la
licencia absoluta dcl recluta pert~nccienteal regimiento ln-
íanteria Reserva ue Simancas núm. 68, Símeón Va!entin Ol-
medo, le ha sido expedida otra por duplicado, el n.ey (q. D. g.)
ha tenido á bien aprobar la determinación de la citada auto-
ridad y disponer qne Fe anule la expresada primitiva licen-
eia, cxpc(lidll cn fin de UgOBto de HJOS, con el núm. 2.232, it
favor del mencionado individuo, hijo de Pedro y nuperta,
natural c1e Alcázar de San .Juan (Ciudad Real).
De roal orden lo digo á V. K para su conocimiento y
uemüs efectos. Dios guardo á V. K muchos afias. l\Iadúd
22 de fobrero de 1904.
LINARES
Señor...
Circular. .Excmo. Sr.: Habicndo manifestado el Capi-
tán general del Korte á esto Ministerio, en 14 de enero últi-
mo, quc la licencia absoluta dd recluta de la Zona ele Pam-
plona, substituto, José Alzugaray Vega, ha sufrido extravío,
el Rey (q. 1). g.) ha tenido á. bien disponer que se anule la
exprel'at1a licencia, que fué expedida en 27 de marzo de 18H7
por el corond de l<L referida Zuna D. Arturo Alvarez l,Ialdo-
nado y comandante D. Julián .Mcncloza, ]<;ohevarria, á favor
dol ci.taJo individuo, hijo de Gregario y Casimira y natural
de Pamplona.
De real orden lo Jigo á V. E. para su conocimiento y
demás ofect-os. Dios guarde aV. E. muchos años. l\Iaelrid
22 de febrero de 190'1.
Circular. lDxcmo. Sr.: Ha1Jienc1o manifcstallo el Capi-
tllJl general de Castilla la N'ueva á este Ministerio, en escrito
de 28 de diciembre 'Último, que por haber sufrido extravío
la licencia absoluta (lel recluta de la Zona de Ciudad Rea:l,
Pedro Valdepeñas González, le ha sielo expedida otra por du-
plicado, elItey (q. D. g.) ha teJ).ido á bien aprobar In, deter-
minación üe la citada autoriuad y disponer que se anule la
expresada primitiva liecnda, expedias, en R de diciembre de
1\)02, con el núm. 1.066, á favor dcl mencionado individuo,
pertenccient.e al reemplazo de 1889 por el cupo de DaimieL
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de febrero de 1904.
Señor .••
~~
Cú'cular. E.xcmo. Sr.: Habiendo manifestado el Capi-
tán goneral del Norte á f'ste )linisterio, en 22 de enero último,
que la licencia absoluta por inutiJ yel certificado de soltoria
del soldado clell. er regimiento de Zapadores Minadores, Ig-
nacio Durán Vidal, han Burriclo extravío, el Bey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer que se anulen los expresados docu-
mentos, que fucron expetlidos en 28 clc diciembre de 1898 por
cl coronel del inaicac10 cuerpo D. Salvador ClavijPuel Casti-
llo á favor del citado illllividuo, hijo de Antonio y Josefa,
natural de Barcelona.
De real orden lo (ligo ti V. E. pam su conocimiento y de-
máR efectos. DioR guardo á V. E. muchos años. 1íadrid 22
de fcbrero de 1904.
Señor ...
~
Circular. Exc1llo. Sr.: Habiendo manifestado el Capi-
tán general de Canarias á este Ministerio, en 2:4 de enero últi-
mo, que por haber sufrido extmvío el paso de segunda reser-
va del Roldado del batallón Heserva de Canarias núm. 2, Si-
meón Segundo J'Ópt~Z Hernández, le ha fido expedido otro por
duplicado, el Rey (q. D. g.) ha tenido it bien aprohar la de-
terminación de la citada autoridad, y disponer que se anule
el expresado primitivo pase, expetlido en 31 ue agosto de
1903 por el teniente cOronel del referido cuerpo D. 1'euro Lo-
zano ft favor de dicho individuo, hi;1o de Antonio José y de
Grcgoria, natural de la Matanza. y perteneciente al reemplazo
de lSD7.
De real orden lo digo tí, V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de febrero de 1904.
LINAREl!
SeñOl·...
Circulm'. Excmo. Sr.: Habiendo manifestado el Capi-
tán general del l\orte á este Ministerio, en 7 de enero último,
que el pase de situación de reserva activa del soldado, afecto
para rilovilizacióll ¡l, la 2.1\ bdgaél'L tie tropas de Administra-
ción Militar, Manuel Pozo Seíjas, ha sufrido extravío, el Rey
(q. D. g.) ha tenido it bien dil'iponcr que se anule el expresa-
do documento, que fué expedido en 23 de fcbrero de 1900 y
autorizado por el Rnbintendente militar D. Federico Strauch
Pizarra y por el comisario ele guerra do segunda clase don
Edmu'do .!"Iarcos Agl1irre, a, favor del citado iudividuo, hijo
de Manuel y Juana, :p.atural de Lugo, y perteneciente al reem-
plazo do 18U6 por el cupo de dioha capital.
De real ordon lo digo ti, V. E. para su conocimiento y de--
más efectos. Dios guarde ú. V. E. muchos años. Madrid 22
do febrero de 1904.
Señor .••
© Ministerio de Defensa
LINARES LINARES
Señor...
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LINARES
LINAREf3
LINARES
Relación que se cita
Tenientes e<>roneles
D. Antonio i\lal'tino7. Cadenas, delrl'gimiento de La Albue.-
m núm. 20, al de Baleares núm. 1.
~ Jogé Fernáudez Gonr.ález, del regimiento lleserva do Com-
postela núm. 91, al regimiento de Murcia núm. 37 (vo-
luntario).
)l·Eduardo Cano TOrl'éns, ascendido, del l"f)gimiento Reserva
de Ont.orü~ núm. 102, al regimiento de La Albuem nú-
mero 26.
» Adriano Sequera López, ascendido, del regimiento del
Rey núm. 1, al de Reserva de Calatayud núm. 111.
» José KO:l1vilas Villar, ascendido, del regimiento de La
Albuera núm. 26, al batallón primerarcserva de Ba-
leares núm. 3.
l) Melchor Arrieibita ZorriUa, del regimiento Reserva de Ba-
dnjoznúm. 62 y en comisión en la Subinspección. do
la primera re~ión, al regimiento He8erva ele Cáceres nú-
mero 96, cont-ínuando en !licha comisión.
) Guillermo Lanza ItilIriaga, excedent.e en la primera re:"
gión, al regimiento lteserva de Badajo7. núm. 62.
l) Bcnito Tierno Lópe7., del regimiento Reserva de Albacete
núm. 105, á la Zona de Albaeete núm. 49.
) Paulina Vega Alcludo, de reemplazo en la séptima región,
al regimiento l:te~el"Ya de Albaeete núm. 105.
» Rafuel .Timéncz de Torre, ascendido, excedente en la cual'·
ta región: á igual situación en la misma. .
» José ~fal.donado Cumpany, ascendido, dr. Somatenes dó
Ca~aluña, iL ¡;itmwión do excedente en la cuarta región.
)l Bernardo Foeh Climaco, ascendido, excedente en la cuarta
región, ti. igual situación en la. misma.
Comandantes
D. Joaquin Salís Díu7., de la Zona de Soria nÚm. 14, al re·
gimiento de la Reina núm. 2 (voluntario).
) Fernando Romero Riencinto, que ha cesado de ayudante
dc órdene.'J del general n. Joaquín Sánche~ Gómez, al
regimiento del Hey núm. 1.
» Er;tm:.ísJa.¡) Salvador Bró, exceMnte en la cuarta. región,
al regimiento de La Albuera núm. Zo.
JI Crispulo MarcoA Correa, del regimiento Reserva de Pam-
plona núm. 61, all'egimionto de Gerona núm. 22 (vo-
luntario). .
l) Antonio Vera Muñoz) excedent.e en la segunda región, al
regimiento de l\Iclilla núm. 2.
l) EVltristo Pére7. de CaBtro Villalain, excedente 0n la prime-
ra región, al regimiento de Vizcaya núm. 51.
:. Arturo Fernández Mínguc¡;, excedente en la séptima re-
gión, al regimiento Reserva ele Castrejana, núm. 79.
" Estehan :!\lur ~Iartinez, del. regimirmto Reserva de l\Iataró
núm. 60, al de Ontoria núm. 110.
" Juan Prats Jimeno, d~l regimiento Reserva de Castrejana
núm. 79 y en comisión en la Secretaría del Consejo de
Administración de la Caja de Huérfanos de la Guerra,
al regimiento rteserva de Astol'ga núm. 86, eontiüuan-
do en dicha comisión.
» Rafael Lechuga Villar, execl10ntc cn la terce~'a región, al
regimiento H~:;"!.Tade Jaén núm. ,18.
l) Ve,ntura Alvarez lbm'zo) oxcedente en la cuarta región, al
regimiento Reserva de JIataró núm; (jO.
l) Antonio Uoddgue7. J..éón, excedente en la sexta región, al
regimiento Hnerva de Pamplona núm. 61.
» Claudio Orejuela li'ernánrle7., ascendido, del regimiento de
Castilla núm. 16, á situación de excedente en la pri-
lllera región.
» Joaquín Villanueva Romero ascendido, del rerrimiento
Reserva dc Orihucla núm. 76, á situación de e~cedente
ellla tercera ¡·egióll.
¡;.; -
"enor ..•
Do real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. DioR guarde á V. K muchos anos. Madrid
22 de febrero de 1904.
LI~AREtlSeñor ..•
-<>o<:::--
RECOMPRN'SAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que eur¡:ó V.1J':. á es-
t.e Ministerio, promovida por el comandante del regimiento de
Infanteria TIep.,erva ele Túnez núr::. lOa, D. Alfredo Camino
García l ~l'R()y (q. D. g.), accediondo ála petición del rI'CU-
rIar/re, ha tenido á bien concederle la cruz de 2. a clase eld
Mérito Militar con distintivo blanco y pasador del profesora-
do, como comprendido en el arto 4. o del renl decreto tIe 4 de
abril de 1888 (j. L. núm. 123), hecho extensivo por real or-
den de :l2 de lnarzo de 1903 (C. L. núm. 98) al Colegio (le
huérfanos de la Guerra, por lo qne a recompell~as üe sns pro-
fesores so reftere.
De real orden lo digo á V. E. para BU eonocimil'llto y
demás efectos. Dios guardo á V. K muchos años. Madrid
22 de febrero de 1\)04.
BañeT Comandante general de Melilla.
---<>O<>---
DlJ.;STINOS
CÚ'cula1', Bxcmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) ha t-onido a
bien disponer que los jefes y ofieiales de Infltuteria compren-
didos on la siguiente relación, que empie7.a con D. Antonio
Martínez Cadenas y termina con D. Enrique Dapoulla Mugu-
nza, pasen á. las situaciones ó á. servir los destinos que en la
misma se les señalan. Es asimismo la voluntad dc S. i\1., que
el primor teniente D. Antonio Montaner Gl1al, que figura des-
tinado al batallón de l.U Reserva do Baleares núm. 3, perci-
ba el sueldo entero de su empleo, con cargo al cap. 5.°, ar-
ticulo l.o del vigente pl·caupuesto.
© I\t e o de e sa
SECCIÓJ:.T DE INFANTERÍA
. ASCENSOS
Excmo. Br.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este :Ministerio con sn escrito fceha 2;:; de enero último, pr9-
movj.da por elscgundo teniente, segunco patrón de la com-
pañia de mar de .Melilla, D. José Morán Vergara, en sl1plica
de que Sr} le conccdunloii beneficios de la ley de 30 de diciem-
bre del año próximo pasado, el Rey (q. D. g.) so ha servido
uesestimar lH petición del interesado por oponerse á ello el
texto de la referida ley..
De roal orden lo digo ft V. E. para su conocí miento y de-
más efectos. Dios guaruo á V. E. muchos años. Madrid
22 de febrero de 1904.
Señor Capi~i\.ngeneral de Castilla la Xueva.
--•..~-.-
(Júvculm·. Excmo. Sr.: Habiendo manifestado 01 Ca-
man.dante general oe l\lelilb a este ~linisterio, en escrito de
13 de enero último, que por haber sufrido extravb el pasc de
licencia ilin;.tada del soldado elel batallón Disciplinario de
dicha plaza, Juan Ruiz Femández, le ha sielo expodido otro
por duplicado, el Rey (q. D. g.) ha tenido 1\ bien aprobar la
determinación ele la citada autoridad, y disponer que se anu-
le el expresado primitivo pase, expedido para Cartagena en
22 de noviembre'anterior por el teniente coronel del referido
cuerpo D, Vonancio Alvarez Cabrera, en nombre del meneio-
. nado Comandante general, á bvor deldieho individuo, hijo
de Franeisoo y de J~ncaruación, natural de :Mazarrón (~Iur­
cia), de oficio jornalero, de 23 arlOS de edad, do estaelo solte-
ro, alistado para el reemplazo de 189U é ingresado en la caja
de reclutas <le la Zona de Larca.
De real orden lo digo á. V. E. para su eonQ~~"rñiéntoy
demás efectos. Dios guarde á V. E, mUChOs años. Madrid
22 de febrero de 1904,
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D. :Migucl Berro Barnuevo, ascendido, del regimielüo Reserva
de Jaén núm. 58, ú. situación de excedente en la se-
gunda l'Pgión.
» Máximo Catllrla Guimben, ascendido, de la Comisión li-
quidadora del primer batallón del regimir.nto de la
PrincC'E'u núm. 4, ú situación de excedente en la tercera
rcgión.
» Andrés Juez Gil, ascendido. del regimiento de América
núm. 14, :'t. situación de excedente en]a sexta región.
~ José Vidal Esteve, ascendido, del regimiento ele Gravelinas
núm. 41, asituación de excedente en la r~'imera región.
" Miguel Viñc Rlliz, del regimientoReserva deJaén núm. 58,
a situación deexcedenteen laprillleraregión (voluntarit)\.
» Manuel FernándHz Díaz, pxcedente en la tercera r<~gióll, :í.
. igual situación en in. primera (voluntario).
» Francisco Lanza Penado, del regimiento de Vizcaya númc-
. 1'051, á situación do excedente en la cuarta región.
" Albano Blanco Alvarez, del regimiento Hcserva de Astorga
n.úm. 86, á situación de reemplazo voluntario en la
sexta región.
» Juan Gareia Tejero Semprún, I?xcedente en la primera 1'0-
gión, á la Zona de Soria núm. 14.
Capitanes
D. Alfonso :Moreno Sarrais, ascondído, dc las Reecion<'B de
. ordonanzafl do este Ministerio, al regimiento do Saba-
ya núm. 6.
» Luis Rodríguez García, ascendido, del regimiento do Sa-
boya núm. 6, al de Sicilia núm. 7.
l> Hennencgildo Jiménez Fernó,ndcz, de rer,mp]azo en la pri-
mera región, al regimiento de Valeneia núm. 23;
l) Antonio :Moran ldueta, de reemplazo en la cUll,rta región,
al regímÍfmto de La Allmera núm. 26.
» Antonio Ugena Soler, de reemplazo en la primera región,
al regimiento de Gravelinas núm. ,11.
I Carlos Prieto de los Reye:::, de la Zona de Zamora núm. 23,
al regimiento de Toledo núm. 3S (voluntario).
) Manuel Alonso Mec1iavilla, de la Comisión liquidadora de
las CapitaníaB ~enerales y Subinspeeciones de Ultramar,
al regimiento ele América núm. 14 (voluntario).
» Leopoldo de la Torre Salavera, conde de Llar, df) reemplazo
en la cuarta región., al regimiento de Asia núm. 55.
» Emilio ~Ioreno Olmedo, de la Zona de Cuenca núm. 26,
al regimiento de Córdoba núm. 10 (voluntario).
» .José del P07,Q LIeó, del batallón Cazadores de Figucras nú-
mero 0, al 5.° batallón de montaña.
» Manuel Romerales Quintero, ascendido, ayudante de pro-
fesor de la Academia de Infantería, al batallón Cazado-
res de Figueras úúm. 6.
:a Jacinto Martínez l\1edína, del regimiento de Canarias nú-
núm; 2, al de CUC'Ilca núm. 27.
» José García Santos, del regimiento de Cuenca núm. 27, al
de Canarias núm. 2.
» Juan Massot Matamoros;dcl regimiento de Melilla núm. 1,
allJatallón Caza.dores de Ciudad H.odrigo núm. 7,
" Manuel Béjar Camons, dcl regiDÚento de La Lealtad nú-
maro 30, al de :Melilla núm. lo
» l\1aximiliano Mifión Rodríguez, ascendido, del regimien-
to de Ceuta núro. 2, al de La Lealhld núm, Be.
II Pedro l\larti Beneto, del regimiento de Sevilla núm. 33,
al de Melilla núm. 1-
» Bernabé Guimu Hilario, del regimiento de Otumba nú-
mero 49, al ele Sevilla núm. 33 (voluntario).
l> JoSé Catalá Abad, dell'egimiento de 1Ielilla núm. 1, al de
Otumba núm. M).
» Agapito Vicente Sánehez, excedente en la primera re"ión
il. la Zona de Radajoz núm. G. . b ,
» .José Díaz ~lazoy, de la Zona de Monforte núm. M, ála de
Lugo núm. 8 (voluntario).
l> José Hernandez Pla, de recmplazo en la tercera rectión á
b Zona de Lorea núm. 48. b ,
~ Floreneio Nogués Lamata, de reemplazo en la primera re-
gión, á la Zona de Cuenca núm. 26,
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D. Federico Cuadrado Pascual, de reempb:w en la octava re-
gión, á la Zona de l\1onforte núm, 54.
» José Díaz de Herrern, de reemplazo en' la octava l'e~ión~ á
la Zona de Zamora. núm. 23.
, " Carlos Pintac1o- Cabrero, ele reemplazo en la cuarta regiÓn,
al regimiento ele 1{eserva de Mataró núm. 60.
» Manuel Montilla Medina, del regimiento Heserva de As·
torga núm. 80, yen comisión en la liquidadora de las
Capitanías generales y Rubillspeceiones de UUramar, al
regimiento Re¡;ervn. de Lugo núm. (H, continuando en
dicha comisión.
». Braulio Yalle Est.eve, de reemplazo en la -~erCCl'a región,
nI reginüento Reserva de .Htiva. núm. 81 (yoluntario).
» J llall l:',~rnándezGarcía, elel regimiento lteserva de Flan-
des núm. 82, alde Avila núm. 97 (voluntario).
» lt'rancisco Castaños González, del regimiento del Príncipe
núm. B, al do I{esp¡·va. de Gijón núm. 99 (voluntario).
» lIiguel Baúolns PaE~SaIW, del 5.° batallói.l de l\fontaña, al
regimiento Reserva de Hucsea núm. 103 (voluntario).
» José lllán Salmerón, de reemplazo elila segunda región,
al regimiento lteserva <le Calatayucl núm. 111.
» Fernando MQreno Sal'1'ais, de reemplazo en la tércera re-'
gión, al regimiento Reserva de Orihuela núm. 76.
:a .Rafael GarcíaFe1'llández, ascendido, del batallón Cazado-
res ele Cataluña núm. 1, al regimiento l{eserva de ;Ja6n
núm. 58.
l) l"ranciHco Gareía García, del regimiento de Oalicia núme-
ro 19, al de lteS81'Va de Teruelnúm. 77.
) l\lariano Puyón Dávila, d~ reemplazo en la segunda región,
al regimiento l{eserva do Flandes núm. 82.
» Prudeneio García Vallejo, del batallón Cazadores de Ciu.
dad ltodrigo núm. 7, al regimiento Reserva de Astorga
núm. 8G (voluntario). .
» Atilano ~órez Hamos, de reemplazo en l~ quinta. región,
al reglmumto B.eserva de Ternel núm. ·,7.
» Vieen~? Arance .vi)laespcsl~, de reemplazo en la segunda
reglOn, al reglmlento Iteserva de Ternel núm, ~7.
» Vicente Ruiz M08¡;O, ascendido, del re~imieD.({) de Gerona.
núm. 22, á situación ele excedente en la quinta región.
)l Amando Olmos]'e1'llández, ascendido, del rC""imiento delInf~!lte núm. 5, á situación de excedente ~n la quinta
reglOn.
l) Man~el Cang~-Argüelles Villalón, ascendido, del regio
nllento de Covaclonga núm. 40, al de León núm. 38.
» Enrique Jiménez Porras, de la. Comisión liquidauG!'u. del
1.er batallón del regimiento de Isabel la Católica nú-
mero 75, afceta al regimiento de Navarra núm. 25 á
situación de reemplazo voluntario en la cuarta regiÓn.
" Luis Romera Barragán, del regimiento Reserva de Teruel
núm. 77, á situación de reemplazo voluntario en la
primera región. . -
) Emilio Romeral Delgado, del regimiento Reserva de Ternel
núm. 77 '. ~ situación de reemplazo voluntario en la pri-
mera l'egwn.
» Jorge Villam.i~e ~al!nero, ?,E!ce~4ido, de reemplazo en ]a.
oct~va reglOn, a 19ual sltuaclOn en la primera (volun-
tarIo).
II Franciseo Jiménez Serrano, del regimiento do Ceriñ ola.
núm. 42, al de Canarias núm. 2.
» Victol'iü:no l?íaz de Herrera, a,<:cendido, del regimienJLQ de
l\1urcIa numo 37, al de Ceriñola núm. 42. .
» Antonio AJba Capote~ del regimiento de Canarias r.úm. 2,
al de Reserva de El J3l'uch núm. \J5.
Primeros tenientes
D. Arsenio Puentes CCl'vera, del regimiento de Cuenca nú-
mero 27, al batallón disciplinario de Mel'.Jla.
» Ang?l Bengocchea l\Ienchaca, c1el regimier.do de Valencia.
mun. ~3, al batallón Cazadores de Estr;ila núm. 14 (vo-
luntano).
» Fl'an~iBco de ;,,"sís Hernanc1ez P""l'ez, de!. regimiento de
ASIa. núm. 05, al de ]a Prinl'Jeaa núm. 4.
l) Keme2ic Santo,,; del Olm,), fl..el re"imientode Otumba mí.-
mero 49, al batallón C;azlldol'e~de Gtnarias. .
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Señol' ...
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ro'riones Él
'"
Señal' Ol'demvlor ele pagos de Gu()rm.
~eñores Capitanes g0nemles de 1:1 quinta y sexta
islas Bale~m3s. .
Circular. Excmo. Sr.: Rlltey (q. D. g.) se ha servido
disponer que 108 oficiales de Infantería (E. R) comprendi-
dos en la siguiente relación, que comienza (~Oll D. José PODS'
r10rit y termina con!!). B.iuardo Careía Rui:::, papen en situa-
ción de reSer\'1l á los cuerpos que en la misma se les soñala.
De real orden 10 digo á V. E. para sn conocimiento y de-
maR efectos. Dios guarele ú. V. E. muchos años. Mttdrid
22 ele febrero de 1901.
Relaeió;¿ que se 'cita
-Capitanes
D. J08é Pons Florit, ascendido, del batallón primera Reserva
cleBaleurcs núm. 3, al mismo.
» Jasó de la Chica Aliaga, ascendido, auxiliar de la Zonuele
Málaga núm. 13, á la misma.
» Juan Velasco Orellnna, ascendido, auxiliar de la Zona de
Valladolid núm. 3G, 'lila misma.
, ElíasLuis Canosa, ascendido, de la Zona ele Madrid núme-
1'0 57, á la mi¡;ma. .
» BIas Bejarano Yil-:o, ascendido, de la Zona do Córdoba nú-
meTO 17, á l:t mir;ma.
» Vicente Peirats Híos, asel'nc1ic1ü, dell'eIYimiento Reserva de
J.\lontenegrón núm. 8/1, nI mismo. <> .
» Francisco Gonz:i..]ez ~Helgo, de la Zona ele Avila núm. 41,
á la de :'lIac1rid llúm. 58 (voluntario).
l> José l\Ioure Falcón, de la Zona ele Pontevec1ra núm. 37 al
regiilliellto I~e8erva de Pontewdru núm. 93 (voluntario).
Primeros tenientes
D. GracilÍllllo de la Torre Bllliña, upeendido, de la Zona de
Lngo nlun. 8, ri,la mi~ma.
» Pedl'~) Cal'm~co 1>0:ez, ltRé:enc1ic1o, ele la Zona de Almeda
numo 9, a la mIsma.
LINAHE8
Relación que se cita
Coronel de Il;fank,ría
D. Eduardo Jl0.yter Hidalgo, elel regimiento l~eEervade Clavi-
jo núm. 70, á desempeñar el cargo de sargento mayor
dB la fm:taleza de Isabel Ir y jefe de la penitenciaría
militar de 1Iahón.
Comandante de Infantería
D. Jur..n Pcdraza González, excedente en la séptima región, á
desempeñar el cargo de sargento mayor de la plaza de
Valladolid.
Capitán de Estado Mayor de Plazas
D. Prancisco Sobrec1o '1'01'1'03, comandante mDitar de la isla
Cabrera, á situación 'de excedente en Baleares.
Primer teniente de !nfanteria
D. Eduardo Reyter Hermú:1,del regimiento ele Cn.ntabria mi-
mero 8~), á desempeftar el cargo de segundo ayudante
ele la fortaleza de L'label II en Mahón. ..'
Madrid 22 de febrero de 1904. LINARES
Excmo. Sr.: 1Dl R.ey (q.D. g.) 8e ha servido disponei· que
el jefe y oficiales de Infantería y Estado Mayor de Plazas,
comprenelieloR en la siguiente relación, que comienza con don
Eduardo Reyter Hidaigo y termina con D. Edua¡'do Reytci'
l-Icrmúa, pasen á H()rvir los destÍI,oR quo en la misma Re les se-
ñalan, eorrespondientos al cuerpo de Estado Mayor de Plazas.
De real orden lo c1igo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid 22
de febrero de 1904.
P. Gemrdo LandrovcI\1oiño, del regimiento de Jsabella Ca-
tólica núm. 54, nI dc Zamora núm. 8 (voluntario).
) Alfredo Alfonso Vivero, del regimiento de Isabel la Cató-
lica núm. 5~1, al de Zamora núm. 8 (voluntario).
l> Adolfo llIoliné Schiuffino, del regimiento de Castilla nú-
mero 16, al de Ceuta núm. 1.
l> }i'ederico Pita Espelosín, del batallón Disciplinario ele Me-
lla, al de Cazadores ele Ci\ldaJ Rodrigo núm. 7.
l> Roberto de Aguilar ::\lurtínez, del batnllón Cnmaores de
listella núm. 14, al regimiento ele Ceuta núm. 2.
» Fernando Coronel Cubría, del 4:° batallón de Montaña,
all'cgimicnto de Cunarias núm. ~.
» Anfltolio Fuentes GareTa, del regimiento del (lA)' núm. 1,
al de Canarias núm. 1.
» Maria,no Garda Brisolara. 2.° aVl1dantc de la fortaleza de
de lRabel II (l\Iahón), alregirr'üento de Aragón núm. 21.
» Antonio Montaner Gual, dol r~gimiento de Baleares nú-
mero 1, nI batallón 1.n Reserva de Baleares núm. :)
(voluntario).
» Fermín E¡;pallargas Barber, dél regimiento de Tetu{m nú-
mero -15, al de Extremadura núm. 15 (voluntario).
» Luis Soto Rodríguez, del regimiento del Príncipe núm. 3,
al batallón Cazadores de Ciudad ltodrigo núm. 7 (vo-
luntario).
» "Ricanlo Guaseh Torruella, del batallón Cazadores de Se-
gorbe núm. 12, al regimiento de Soria, 9 (vol"untario).
l) .Julio Ruiz Palacin, delrogimionto de España núm. 16, al
de Mallorca núm. 13 (voluntario).
» ",José Duarte lturzaeta, de reemplazo en la primera región,
al regimiento de San Quiutínnúm. 47.
" Antonio Sánchez Alonso, del regimiento de Ceuta núm. 2,
al de la l)rincesa núm. 4.
» Francisco de la Rocha SauvalJe, de reemplazo en la ter-
cera región, al regimiento de .Espaüa núm. 4G.
» Emilio I~odrígucz'Tardnehi, de l'eemplazo e11 la primera
región, al re¡~imicntode Castilla mim; lG.
) Eduardo San Martín Lo~ada, c1ell'egirnjonto de Oarre11ano
núm. 43, á situación de reemplazo, voll1ntario- en la
sexta región.
» Ainparo Hadua Arbizu, del regimiento ele Xavarra núme-
ro 25, á situación de reemplazo voluntario en la cuarta
región.
» Eugenio Pantoja Corrochano, del regimiemto de Castilla
núm. 16, á situaoióll de reemplazo voluntario en la pri-
mera región.
» Francisco Aticn7.a Serrano, ele ref>mplazo voluntario en la
sogunda región, á. igual fiituación en la primcra.
» Eusebio ele Garbea Lemmis, de reemplazo voluntario en la
,sexta región, á igual situación en la primera.
» Hipólito 1Iartíncz Parra, d.e reemplazo en la tercera región,
al rogimiento de la C0nstitución núm. ~9.
!> BOllifaeio Caballero Lueas, elel regimiento de la .Princesa
núm. 4, al de San Quintín núm. 47.
» Elíseo Chorda Mnlet, del regimiento de la Princesa nú-
mero 4, al de Otumba núm. 49.
» Julián Mora Solnno, del regimiento de la Princesa núme-
ro 4, al de Asia núm. 5[).
» Pedro Díaz ConteRti, e10l regimiento de la Princesa nú-
mero 4, al ele Gerona núm. 22.
II Miguel Salvador Arcángel, del regimiento de la Princesa
nÚm. '1, IÜ de Castilla núm. 16.
l> Pedro Páez ~loreno, cld l'0gimiento de MeJilla núm. 1, al
de la Princesa núJU. 4.
» Antonio Sánchez Plu()(le;", (lel regimiento !Ie Granada nú-
mero 84, al de Extremaclum núm. 15.
Seg'undos tenientes
D._ José Benaeloig S{mehez, del hatallón Cazl1,clores de Cií-1Clnd
Rodrigo núm. 7, a la compañia de moros de la milicia
voluntaria de Ceuta. .
¡, Enrique DapouEa l\Inguruzn, del rigimbnto de Cuenca nú-
mel'i), 27, al de Garellano núm. 4~~ (voluntario). .
Madrid 22 de febrero ele 1S04. LINARES
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SECCIÓN DE OAJ3ALLEníA
.: Excmo. Sl·.: El Hey (q. D. g.) ha tenido i bien diiipo-
ner .qu.e los jefes y oficiales del nrma de Caballf~ria cOlllprr.n-
didos en la siguiente relación: que ;¡¡'jncipia con D. José Za-
halza y !tuniria y termin:.t con D. Ji.u:ío Ecija morales, pnsen
destinados á los cuerpos y situaciollC¡; que en la misma sc se-
ñlllan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
Mat.lrid
primera l'ogión,
D. ChuncrRinuo Pél'l.'z Ramos, delegauo mili ta.r en la .Junt~
provincial del censo Jol ganado cabalhu' y mulm' de
Cáceres, al regimiento Reserva de Badajoz llÚm. 2.
:> Eduardo Guiral Z~lya¡;, ascendido, excedente en 'b se-
gunda región, continúa en la misma situación y región.
~ Justo Ruiz Menasalvas, ascendido, de reemplazo en la
cuarta. región, continúa en igual situación y rpgión.
Capitanes
D. Rafael Caballero de l:tod..'l.S y Feruandez, excedente en la
primera región, al regimiento Lanceros del Príncipr. (vo-
luntario).
» Manuel Ostcl'et l\fontaner, exce(1ente f'n 1ft 8fgunc1a región,
al regimiento Lanceros ele Villavieiom (YOlulltario).
~ Antonio Serrano Castellano, de la Comisión liquidadora
del disuelto regimiento. ele Hernán-CorLés, afect<'l. al de
Lanceros del Rey, al de Cazadores de Tctuán (voluntario).
» Tomáfl :Fajardo Puigrubi, excedento en la tercera re(!ión,
al'regimiento Cazadores de Sesma (voluntario). '
» Hafael f:3antiag6 de la Iglesia, de la Comisión liquidu,lom
del disuelto regimiellto de Bayamo, afecta aJ de Cazado-
res de Villarrobledo, tí. este cuerpo (voluntario). .
» Andrés Fermoso Palmero, exeec1ente en la sépt.ima región,
al 4. o depósito ele 8ementn.les (voluntario).
» Fellerico Salas Hiver, ascenclielo, del Colegio de SantitlO"O.
. á excedente en la séptima región, continuando en ~o­
n1Ísión en dicho colegio hasta fin del actual curso, co-
brando el 5. o de diferencÍ:t de su "ueldo al de activo
por el cap. 5.°, arto 1.0
» Angel González Santiváñez, ascendido, de supemumerario
Fin sueldo en lit primera región, continúa en la misma.
situación y región.
» Juan Jiménez Echevarria, ascendido, del regimiento Ca-
zadores ele Arlabán, i excedente cn la sexta región.
» 1\Iarceliano Ortega Jracnzaga, del regimiento Reserva de
Léricla núm. 10, al de Guadalajara núm. 11, continuan.
do en comisión en el Colegio de Huérfanos de la GUClrra.
» Darío Fonteln CampomimeH, del regimiento ncserva de
Gnadalajara núm. 11, al de Léfidu núm. 10, conti-
lIuando en comisión en la Junta de la Cría caballar del
Reino.
Primeros tenientes
D. hidro Coromina Lópe7., que ha cesado en el cargo ck aYl1--
dante de campo del general de brigacla D. Fel'llunclo i:ole-
nano y ';\Iartinez, nll'egimi~ilto Lan081'0S dd Ec,\'.
» Enrique Salnzar Ibáñez, de reemplazo en la flexta región,
al regimiento Lanceros del R()y.
» RaúlOl Domingnrz Sánehc:", elel regimiento Lanceros de
Barbón, al de Sagllnto (voluntario).
» Luis de Acufla Guerra, del rf.'gimiento Cazadores de l\;aria.
CriRtina, al de Dragoneo de :::;antiago (voluntario).
» Felipe Toral Ortega, del regimientoCazadores deAlcántara,
al de Dragones de Montesa (voluntario). .
LINARE8
lilaH úedOh. Dio:, guatde aY". E. üülchus años.
23 do febrero de 1\.l04.
S3ÍlOr Ordenador do pagos .de Guerra.
Hc?íorcs Prcf.idenks del Cons,-jo de AdminiBtrnción rlo lor, Co-
leQ'ios de Huórfanos (10 la Guerra y de Santiago y de la
,) ¡~J}b1 ele h Cda caballar del Reino y Capitanes geuerales
d;: la primera, segunda, terccra, cuarta, quinta, sexta y
sbptima regiones.
Relación que se cita.
Coi'oDel
D. Jo~é 7,ahalza Iturriria, ascendido, del regimiento Húsare5
de la PrinccBa, al cuadro para cvelltualidade.~del servi-
cio en la primera región.
Teniente coronel
D :i\lanuel Silvela Casado, exceuente en la
al regimiellt{) Húsares ue la Princesa.
Comandantes
sexta y
LINARllS
Prim~ros tenientes
D. Pedro Solano Cueva", de 1::1. Comisión liquidadora dd ha-
tallón Cazadores de Catr-Iuña núm. 1, al cUl~dro orgá-
nico de la Zona de )1:í.laga núm. 13 (voluntano).
~Vrilent1nGutiérrez Toribio, de la Zona de Valladolid ~1.1í.­
mero ·36 ál cuadro orgánico de la misma (.oluntano).,
Segundos tenientes
D'. Plácido Hoddguez Jiménez, del regimient~ Resarv.?' ~e
Clavija núm. 70, a.l cuadro orgánico de la Zona de Sona.
núm. 14 (valuntano).
& Tomás Cereceda López, de ~a Zona de Ru~gos núm. 11, al .
cuadro organico de la lUu,ma (voluntano).
Madrid 22 de febrero de HlO'l.
Relación que se cita
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
BeiS.ores Capitnnos generales de la segunda, quinta,
séptima regiones.
Excmo; ~r.: El Rey (q. D. g.) ee ha servido disponer que
los oficiales de Infantería (E. R.), comprendidos en la siguien-
te relación que comienza con D. Pedro Solano Cuevas y ter-
, d .
mina con D. Tomás Cerec~da ::,ópez, pasen á servir los estl-
nos que en la misma se les r;eñn.Ian. . .
De real orden lo digo á V. };j. pura. BU conOCllDlento y de-
más efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
22 de febrero de 1904.
D. HipólitO J-iw6nez (jarcia, aticenÚidu, ltuxi.iiar de la Zulla
de Soría núm. 14, á la misma.
~ Enrique Arboli Borja, ascendi<1o, dül regimiento ReR~rya
de lwsellón núm. 80, :í. la Zona de Gerona núm. ~4..
J Pedro Gómez Navarro, ascendido, ele la Comisión liquida.
dora del1. er batallón del· regimiento do Soria núm. 9,
¿\, la Zona de Sevilla núm. 61.
» Anastusio :\loreno Sánchcz, :'\scemlido. auxiliar dc la Zona
d13 Burgos núm. 11, ú la. misma. .
7' Francisco Romero Velasco, af>CE'llllido, del r('gimiento Re-
serva do Ramlileflm\m. ·73, al miflmo..
7> Juan Villalva Villalya, ascendido, de la Comisión liqui-
. dadora del1. er batallón del regimiento de Lpón nÚll1('-
1'038, á la Zona de Madrid núm. 5~.
i.l Cecilio JuAfcz Ferml.ndez, de la ZOlll1 de Alicante núme·
ro 45, á la; de iliureia núm. 20 (voluntario).
Segundos tenientes
D. Carlos Barrio Uflu, de la Zona de áviedo núm. 7, á la de
Zamora núm. 2H (voluntario).
» Ant{)nio Ciordia Solor, de la Zona de Barcelona núm. 00,
¡\; la de Pamplona núm. !) (voluntario).
J Ricardo Garcia Ruiz, del rcgimümto ReHerva dp. Custel~ón
núm. 74, á la Zona de Barcelona. núm. 60 (voluntaria).
Madrid 22 de febrero de 1904. LINARES
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LINARE8
Señor Capit.án general ele las islas Canarias.
---o..x:>-
~IATEmAL DE IKGI~~IEROS
Excmo. Sr.: 'listo'el p;:oyecto de ampliación del solar
del er1ificio de SU:l Carlm;, <le Guadalajri.ra, de cerramiento y
de afll'lnaltO del paso :'tla illstu1aeión p!lra la producción d~
luz eléctrica, que V. E. remitió ú este Ministerio con su e8-
crito de 27 de cnero último, el Eey (q. D. g.) ha tcnido á bien
aprobar dicho proyectD, siendo cargo su presupuesto, que BS:-
cienr1e n8.520 pesetas. á 1o¡,: fondos del material de Ingenieros.
De real or(le:llo (Ego :L V. K para su conocimiento y de-
mAs efectos. Dios guarde á V. E. mucbos años. Madrid 22
de fehrero dc 1901.
De real orden 10 digo, á V. }J. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde i V. K muchos años. Madrid
32 de febrero de 1904.
Exemo. S,'.: Aprobando lo propnesto por V. E. á eete
1linisterio en 18 del corriente mes, el Rey (q. D. g.1 hn teni-
do á oíen nomb¡:~:i' delegados militarcg cala", Junta:'l[!rovin-
Cif:l.:B cld Cl'1lP,(l del g[\na"~() cab~lllar y, mnbr el8 Ponteve-
d~·n. v f;cr!f\ t rQ~nc~·~ti ;-n.Ulc:e t:}, Ú lo:; c{lnl¡~ndant-~·s de C:n balle-
lb \:;. E~1~i\i"e.-~~'cr~ mUfiG~;;, as:~~~n(lil;~\ ~kl ¡~'~'gir;:,,~<:)to ~,an­
eerm; de \' Jlla\'l(~lo~:t y D. ¡o;,U:clag'O .~ejJ¡;.5'uL.ll AeHe>, no la
Conlisiún IjquidaJm';l dd t1iEtw1to regimip.n!:o de Hr~rn:in COl'-
ter'. nfectn, all~c Lalll'E:l'ü:"c1d Hey. '
.De ren! onl(m 11) \li:~ü:\. v. E. p~;~'[l fin conocimiento y
d(~mú" ('l'l~cl.O¡;, Dio:- ~i.1!1nle:i \l. K mucho" !l.llOH. :\I:tdrid
22 de febrero de 1801.
D. Julio Ecija ),!orales, dd regimiento LaneerOB de El.:;pafla,
a~ de Dmgones de Numancia (voluntario).-
~Jadrid 23 de febrero de 1904. LnL\lmS
Sef,oy l'i:c,;idm'lte :10 la ,Junta dp h CJ:h~ Cdxl1h1i' rld Reino.
c'()l-l')"\n~'(~'i.l"iÜ~llf·S gt}nel'n.1cs rle la se;2;nn¿:~l., qu i il (XL Y octn..va~., \ 1 .,~ _.~;_", ". ...
regiones yOrdenador de F)g0~ de Guerra.
- .-<-"xX::;:--
l~xcmo. Sr.: En vistR del acta de la. J nllt~ Íllcu1tativa: de
]a }1)::cuclla de Equitación :\Iilitar, remitida á este Ministerio
01' el coronel director de la misma en ,1 l1l'l n.ctual, pa.m CU1l1-~lir lo (1ispnesto en el reglamento de ~quélla.. respecto á la
1)1'07is;(m d\~ l:t plaz:t de preboste ele.esgrIma, el gey (q. D. g.)
ha tenido ú bi",n designar para que descmpeüf) dicha plaza á
D. Pablo Arandilla, por reunir condiciones técnicas y el", mdr.-
ter aprollÓsito para aquella enseñanza y ser .el propuest3 por
le expre~ada Junta. . .
De ronl ()l'den 10 eligo á V. E. para sn conormuento y de·
má~ ü:l:\~do:.;. Dim: guarde il. V. K mnchos nñoi'l. I'.L1dric1
2:¿ ele febrero de 190:1.
LINARlll8
~0ílOl' Capitán gene'Tal de Cas;illa]a l~ueva.
Señor Ordenal~orele pagos de Guerra.
gxcmo. Sr.: El l{cy (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar
el proyecto de revocado y pintura de las fachadas del cu'artel
de Caoallería de la Bm:celoneta en esa plaza, que V. E. remi-
tió á este ;'Iinü'ter:o en ~ de onol'O próximo pasado; siendo
cargo su presupuesto, que asciende ¡j, 14.860 pe¡;etas, á la dota-
ción del material do Ingenieros.
De real orclen lo digo á V. E. para eu conocimiento y
Llemás efectos. Dioi3 guarde a V. le, muchos años. Madrid·
22 de fel)l"r.l'o (le 1!304.
LINARES
Señor CitpitlÍn general de Cataluña.
Señ8r Ordenador de pagos de Guerra.
_..~"O---
8eñOl' Capitán genrml de CUi!tilla la Nueva.
SeflOres Or¿tcn:~r1or de pagos de Guerra y Direr-tor de la Bs-
cni3hL ele Kluitución Militar.
---_...~-
""'C"'i:;"'" D?1 ¡t "~ i)'"'T T 'i""I'~I' ~S ~ ;v.... ·.t;iJ.\, ¡j o>..> ......... ,¿.~, ...i.¡,;,j l" ,~~
AH.)1.AMEKTO y l\H.JXiCW:Nl~;:~
1" D)O ";1'" Vista la comunicación que '". K dirigió á,xc ' . >0 .'(,oBt-e l\1ínÍ!:;tel'io en 26 de enero úHimo, dando cuent~L <.klnú-
meró de armas que h,'1.11 cLimpliflo el tirmpo de ~m:[l.c~ón f}ue
se les ha marcaelo, el Rey (q. D. g.) ha tonillo ü. bIen u13poner
que la8 coma.ndancias de cee cuerpo que tengan armas que
han cumplirlo el tiempo ele duraeÍón f)eí1alado, las pre.senten
en los p;ll'ques de Artil1e.1'í~ á (~ue están afect.~s. para que pre-
vio el oportuno reCO:'lOClll1lento, ¡;;q proceua a lo que haya lu·
'cg' 11 'n~ dl'RIJO"I'ciones vig~ntep, y el cstndo di; hs ('ci:ml!;;.ga.r ¡;. Ü l,,~ ," .' '.' • • ,
- De real orden lo (ligo á V. E. para RIl conocumeUlü y de·,
á "fcctoc> l)Íos If mu'C1e ¡\, V. K muchos ni1os. :Madrid :~2nl g.> Q. ro
de febrel'o de 1904.
Befí.Ol· Director ge,Ecral (le Carabinel'l)S.
-----....--._-_.
SECOIÓN D~ INctENIE!tOS
CUAHTELES
Excmo. Sr.: Yísto;; el cRcrito ele V. :K dc :l\) de (1ipícm·
brr: último en que da cuenta <le hrt!;erse entregarlo nI lJat.'111óu
Ü allores de Canarias el c1mrtel de San Fnmuiflco Ü(, oalltaC~~'z de la Palma, Y los dos planos <1c la distribución. final
con que ha quedado ~1m i~lTlo-, _::~ Rey; ~q. D. g.) ha temdo a
bien apro\;ar la lllcnclonaUo. dls~nbuc.oll.
il.:xcmo. Sr.: 1:;; l I1ey (q. D. g.) ee ha servido aprobar el ~
proyecto de' la ohm «I{enovnción del edificio llamado Pabello-
lles de Calr¡fólis, en Villa-Carlos (\Ienorca)>>, remitido por V. E.
á e"te Minist.erio en 15 de enero ültimü, siendo cargo BU pre-
~upnesto ek fifí.ODO pOi'ctns á b dotación rlel material de In-
genieros, conf'i(1eránJo~p. cümprel1didu la obra en el grupo
B de la realoruen de 2:~ ue ahril de 1002 CC. L. núm. 92). Es
tamhi-,n ht voluntad dc S. I1I., que las obras Be ejecuten en el
orden de preferencia qUt' las necesidades delscrvicioaconsejen.
De rral orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de~
rr;:l8 efectos. Di,js guarde á V. E. muchos años. Madrid
'22 de febrero de 1904.
Señor Capitán general de 11\:1 :lsias Baleares.
~eñor Ordenador Üe pagos de (:ruena.
lmK\IPLAZO
Excmo. SI'.: En vj~:tn de lo dispuesto en la rehl orden
de U de diciembre de HlOO (e. L. nÚm. 237), y accediendo á.
lo Bolici.ta<1o pol' el tenicnt,' coronel de Ingeni.eros del 3.er re-
gimiento li'1 7,nlJalln1'('s ~Enado.re6 D. mauuel r~iquel é Irizar,
el Rey (q. D. g.) RO ha ¡;cl'áüü 1'o,,01yor que puse ¡\, ¡;ituación
UO reempll1zü con residencia en el'ta cort.o por el término de
un uÍlo corno plazo mínirno.
De ronl orden lo digo n V.1:. para 511 conoclmiento y
tines cOllBigniC:llk-,',:., Diofi gnltrde tÍ. V. E. muchos años. Ma-
clrÍ(l 23 de febrero de UJO·1.
L1NARE8
Señor Capitál. general de Antlnlucia.
.Señores C~'l)itAn gAlleral de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
© s 10 e e ensa
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LINABE6
Excmo. Sr.: Ell virtud de lo dispuesto en la real orden
de 12 (le diciembre de 1~00 (C. L. núm. 237), y accediendo á
lo solicitado por el teniente coronel de Ingenieros, con desti-
no en el H.er regimiento de Zapadores Minadores, D. José Pa-
lomar y Mur, el Rey (q. D. g.) so ha. servido reSúlver que pase
á situación de reemplazo con residencia en la quinta región y
'por el térininq de un año como plazo mínimo.
De real orden lo digo á .v. B. para BU conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. B. muchos años. :Mac1rid 23
de febrero de 1Hü4.
LniARE8
Seflor Capitán general de Andalucía.
Señores Capitáu -general ele Ar~gón y Ordenador de. pagos de
Guerra.
--_CIB__~~-_--
SECCIÓN DE AD:MINISTRACIÓN MILITAR
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey ('l. D. g.) ha tenido i bien conce-
der, desde 1.° tlel mes de cnero próximo pasado, el abono de
la gratificación correspondientD á los 10 añOll de dectividad
que cuentan en su empleo y consignada en la ley de 29 de di·
ciembre último, á.IOB diez tenientes coroncles del cuerpo de
Inválidos comprendidos en la siguiente relación, que da prin-
cipio con D. Manuel Pérez Vidal y termina con D. Felipe Gar-
cía Jalón.
Do rcalordcn lo digo áV. E. iX1ra su conocimiento y de-
más efootos. Dios guarde á V. E. muehoR años. Madrid
22 de febrero de 190J.
LINARES
SellOr Ordenador de llagas de Gnerra..
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Relación que se cita
Gratijicaáón de 900 pesetas anuales
D. l\Tanuel Pérez Vidal.
II Pclayo Chacón Lóper..
;¡ Manuel :-3alvaclor j7alcón.
l> José Banda Azaña.
» Luis Martínez Junquera Carreña.
" li'abiú,n Dominguez Yiñambrcs.
" Emiliano Berengl.l('r Salnzar.
l> Antonio Contreras Montes.
» Juan Aranda I,ópez.
» Felipe Gareía Jalón.
Madrid 22 de febrero de 1904. LtNARJ<;S
-. -
SE(;CIÓU DE JTJSTICIA y ASUNTOS CtENEEALES
CRUCH;~
Bxcmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
est€ Ministerio en 9 de noviembre próximo pasado, promo-
vida por el capitán honorífico, primer teniente dc Infanteria
(E. R.), retirado con arreglo á l:J. ley de 8 de enero de
1902 (C. L. núm. 26), D. Joaquín González Herrera, en sú-
plica de que se le coueed.a la pensión correspondiente ti, Ulla
segunda cruz roja del Mérito ~1ilitar, pensionada, que po-
Iiee a más de la que viene disfrutando, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 28 de enero último, se ha servido acceder á lo
solicitado, disponiendo Ó, la w~ tlue la real orden de 13 de
junio de 1903 (D. O. núm. 12'.:), l'or la que se concedió al in·
teresado el retiro definitivo, se entienda rcctitlcada en el sen-
tido de corresponderle la pensión de dos cruces rojas de pri-
roem clase del Mérito :I\Iilitar, obtenidas dentro de su empleo
P.e plimel' teniente, debiendo abonársele la que dejó de per-
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cibir desde 1.o de septiembre del citado año 1902, en que pasó
á situación do retirado. .
De real orcIonlo digo á V. E. para su conocÍlniento y de·
más efectos. Dios guarde á V. K muchos años. Ma.drid 22
de febrero de 1904.
LINAR:!:',S
Señor Capitán general ele Andalucía.
Señoros Pref'idente del Consejo. Supremo de Guerra y i\Iari~
na y Orden~1dor ¿~f: pagos de Gucrra.
DJ~S'l'I~OS CIVILES
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado cartero de Zala-
mea la Ueal (Rucha), el sargento de la Zona de reclutamien.
to de Huel.va núm. 38, Julián Perca Delgado, con el sueldo
anual de 200 pesetas, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el exprcsado sargento c¡¡,use baja en el cuerpo activo á
que pertenece, por fin del mes actual, y alta en el regimiento
de reserva que eorresponda,coll arreglo á lo dispuesto en la
real orden de 21 de mayo de 1886 (C. L. n"Úm. 213).
De real orden lo digo i V. E. para su conocimiento y do-
más efectos. Dios guardo á V. E. muchos afias. :Madrid
22 de :febrero de 1904.
LINAREB
Señor Capitán general de An<hüueía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--<>co----
REl'lTIOS
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.);> conformándose con lo ex-
puestD por el.Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de
enero último, ha ten.ido á bien modificar el señalamiento
provisional de 187,50 pesetas mensuales de haber pasivo, que
se hizo al primer teuic.nte dcIn(alltcria (E. R.) D. Cecilio Mar.
tínez Laliena, al expflc1írsclG €l retiro para Huesca por real
orden de ~9 de noviembre lm\x:imo pasado (D. O. núm., 257),
concediéndole en definitiva los 88 céntimos del sueldo de su
empleo, Ó ~ean 165 pesetas :uI mes, que le corresponden por
contar 33 años de servicios: <Jon abonos utilizables, y diez en
posesión .ele su' emplf'o" careciendo (la dC)j'echr) a los 4
como procedente de h clase de soldado, P(J:' .~~;j hr.tber pasado
por la. de cn.bo y sargentU,. La exprc!'ada cantic1nd habrá de
satisfacérsele por la Delegación de Hacienda (le ilicha provin-
cia á partir de la fecha ric su baja en el Ejércik>, previa dc~
dueción del mayor habcrque desde entonces ha venido per-
cibiendo.
né real orden l? digo á V ~ E.. para su conocimiento y
demás efectos. DIOS guarde á V. }j. muchos añOR. Madrid
22 de febrero de 1904.
Señor. Capitán general de Al'SgÓJ:I.
Señor Presidente del CO...llBejo St:ipromo de Guerra y Marina:.
-<xx>--
Excmo. Sr.: Fd Rey (q. D. g_). de acuerdo con 10infor-
mado ~o~· el Consei~ Supremo de Guerra y Marina en 29 d~
~nero 1~It1mo1 ha tenIdo á bien confirmar, en defini-dva, el se..
n~lanllento do ha?cr provisio'llal que se hizo al segundo to-
ment.o de lnfantena (E R) D> Luis Va'zque~ Llop ,,)
. . . .. .. '. ,. ".1 canee·
derle el rebro pam Alicante. con al'1'eglo tí la lo,' de 8 de
enero de 190: (C. L. núm. 26), segúll realol'den~ de 15 de
a~os~ del mISmo año (D, O. nÚm. 181); asignillldc ,le los \JO
centl1l10S dcl sueldo de su enyo]oo ó s'o"n 146 2'; 1es t
. ~_., ." " v) e as nIon..
flua.l;-s, a~~tnal:les pO':' lE>. hab':ilitaci6n correspondie¡ .Ita de es!\
reglOn has.a im de febrero Be 1934 .en qlle po l· 1
' -' ,- r ..cump Ir a
edad de tiO anos, pasará á ijO'urar en la nÓmI'J d 1,
. o .l1il.o e C.l<'lseaplUllvas.
De real orden lo digo á V. E. para su er >uoci'miO';;Uto y
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finco' cOllsiguieutes. DlOH gu~~r(i.e á V. .b:. mnehop anos.
Madrid 22 do Íohrero de 1904.
Seflor Capitan general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente de la Comisión clasificadora. de jefes y ofi·
ciales movilizados Je Ultramar.
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presicl~lite. elel Consejo S.upre,mo de Guerra y Marina ¡
y Ordenue:or de pagos de Guerra. 1
--<:.0.;>;::>- i
LINARE¡¡
LINAIUJJS
_ o .",
Excmo. Sr.: En visla <1e la instancia que V. E. cursó 11
este ::'\1illi!:lterio, promo\·illa 1)01' el segundo teniente ele :Movi-
lizados, retirado, D, Salvador García Bejarano, en súplica dc
mejora de retiro, el RBY (q, D, g,) se ha servido descstimar
la petición <lel intorcRado, que carece de derecho á lo que so-
licita y debe atenerse ~.¡, lo :resuelto en la real orden de 7 de ju.
lio de 1903.
De real 01'(1en lo digo i V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 22 de febrero de 1U04.
f5eñor •••
B} EstID'eOlll¡>l'endido éll los l1miteb de edt\d que acOllti-
nua<:Íó,ú ~eexpresun:
Lfmitc máximo. La edad de JOB aspirantes on 1.0 de sep-
tiembre próximo, debe ser la ¡;iguiente:
Aspirantes paisanos, hilos ele paisanos, menos dé 20 años.
AspirantDs paisanos, hi.jos de militar, menos de 21 años.
Aspirantes individuos de tropa con. menos do dos años de
servicio en filas, menos d·e 23 aÍlos. '
Aspirantes individuoo> de tropa con más de dos años dé
servicio en tilas, menos de 28 años.
Límite mínimo. Prevenido en real orltGJ"i feeha 4 de julio
de 18\)G (D. O. nÚm. 148), que no puede ejeTcerse el empleo
de oficial fuera <le las Academias militares a.ntes de los 17
afloR. y que á este precepta se sujete la edad mínima que debe
exigirse tengan los aspirantes á ingreso, los aspirantes habrán
de acreditar quetilinen ed,ud suficieute para llegar áJos 17
,nños antes de las fechas qne so eXpY'eSlln, y son Jo..'! en que
terminarán su carrera los ;a,lumnos que ingresen en mayo
próximo:
Infantería, l.u de agosto, de 1907.,
Caballería, ídem ítl.
Artillería, ídem de 19'1ID;.
lrigeniEiros, ídem id.
. Administr'ación Milita~ ,ídem de 1907.
C) Tonel' las aptitudes iísicae' ;neeesal'ias, cuya apreciación
se hará por el médico de l:..t Acade:ro.ia respectiva, a.plicándose
á toc1os los aspirantes el C\ladro gene~ral de exenciones vigentes
para cl ingreso en el Ejército, con e, xcepción de lo referente
á deformidad, figum ridícula, tartamü ',oc;>; ó sordera, en cuyo
caso consultará el Direct{)l' de la Aeade, mia ti. laauperioridad,
para la resolución que proceda. ,
D) Los aspirantes ueberán tener la. I€st:~tura Y desarrollo
proporcionauo á su edad.
E) Carecer de t{)do impedimento' pm ~a ejercer' tlargos pú-
plicos.
F) Ka haber sido expulsado de lling'ún establecimiento
oficial de ellEeñanza, , '
. !)~ra optar á los boneficios de (edad qThe se concede á los
Indlnduos de tropa, es necesario q' af) éstos se hallen presentes
en filas al solicitar el ingresrJ , ó bie n en la situación de licen-
c~a ilimitada e~ el E}ércit.,o, ó inscr iptos disporúbles en la Ma-
rma, ambas ¡;ntuaClOI?es por ex' ceso de luorz/:i, (real orden
fecha 18 de agosto dp.; 18UJ-C. 1 J. núm. 247)" él quc ingresa-
dos en caja no haYan sido destiJ lados acuerpa activo ei1 "';1'-
tud de la ley de 1* de diciembre dc 1901, scgún preceptúa la
real orden de 8, de abril de 1903 (D. O. núm. 77j.
l~l:t. 2: 0 ,1.:..,os aspirltntes á ir'.!! greso cn cualquier Academia,
solIcItaran. examen en instaD ,da dirigida al Director de la
Academia, respectiva, formul ada en papel del sello de 11,/\
clase, acompañando acta civi 1 de nacimiento, legalizada de-
bidamente Bi está cxtendida .en distrito notarial difércnte de
aquel en que se halle enclavada la Academia, cédula perso-
~nl, que se ,devolverá al inte: resado en el plazo niás breve po-
SIble, y certlficado de solteri: l, Ó de ser viudo sin hijos.
Art. 3.0 Además de los <Incumentos anteriores, los hijos
de m~litar ó marino acredite .([c1¡u L~6tit circunstancia con copia
le.gallzada del último real 2:6 <, h " expedido á favor de su
el ' ~ Qnac opa m, o de la real orden de Sl.l '. 1
A.t -1 o I ' ' ,cmp eo. . . .
DJ!.SES QUE SE enM! nara el conourso de ingreso en las ! J,. JOS huerfa,nos; é, hCl'manos L "to nllhtar Ó marlllO
. . 1 muerto en campaña ó Id ",', . .~ b ' 'n doAcar~elúias mmtar~s, miO ha ~e taner IU!lar en el mes I , (, .' .)mIto en Cuba ,.e en acree 1 ,a
- v ti' , ,. • I con copla de la 1 d ' . el d 1C .~e me'.¡e de 19n4 • S· rea el' e- n en que con acue;, ~ o e onse]o~ ¡' • " ' .11premo d~ Guerra, y rt.Íf oriiJ.a se r~conozca oflCl''\lmenteesta
~\rtículo 1.() Para ingrc5nr enla..'l Acadcmias militares ne- ~ cIrc.unstancIa. ,..
ce!'itan rcnni;: MS uEpirantC'fllas circunstancias siguientcs: '1' Art. 5.° L;vs indívíd .d t·, 'el 1 E' '. ·'t· " ~nl'lac1a
, -1 ,'ta ' UOA e lapa e "JerCl o o "A) Scr CIU( adano españoL pre80n faI\ la instanr"" .. ' . d' t d .. f· , t· ·"z¡.les,! . jO' do por con uc o e sus ]e es na tL i
SECOIÓN DE INSTRUaCIÓN, EECLU~AUIENTO
y nIIlECOIOmS
AC.ADE~UAS
Circuhl1'. Exomo. Sr.: En cumplimiento de lo ordena-
do en tlisp0i'iciones vigentes, respecto á la publicación de con-
vocatorias pam las AClldcmimi militare~, el Rcy(q. D. g.) se
ha servido disponer lo siguiente:
L° m dín 15 de mayo próximo darán principio los exá-
IDellP,S de ingrc:>o en las Acallemias mílitares de Infantería,
Caballería, Artillei'ia, Ingenieros y Administración Militar,
eRtablccidaB reFpectiYamcnte en Toledo, Valladolid, Segovia,
Guadalajara y Adla.
2,° Blnúmel'o de alumnos que podrá ac1mitil' cnda Aca-
demia es el f'iguientE': Infanteria 200; Caballería 40; Artille-
ria '10; Ingenieros SO, y Administración ~~,Tilíti1r :20.
3. () Ademú,s de las pinzas r;eña.lada.s, entrarán fuera de nú-
mero toUOil 10R hijOA y hermanoA de militar ó marino muerto
en canipaña, que, habiendo acreJitado debidamcnte esta cir-
cUllstsncia, obtengan en ]os exámenes nota de aprobación.
'4.0 El concurso tendrá lugar con aneglo á las ba:!es y pro-
gl'amas que se insertall á continuación, empleándose para los
exámenes en cada Academia las papeletas formadas por llls
mismas que haú sido aprobadas. -
5. 0 Se obsp,rvarán en un todo las prescripciones del regla-
mento aprobado por, real orden de 27 de octubre de 1897
(C. L. núm. 281) cnlos artículos del 58 al U2,ambos inclu-
sive.
{l.o rOl' ningún motivo se admitiní mayor número de
alumnos que el señalado en los párrafos 2." y 3.° de la pre-
!lente disposicióll.
De real orden lo (ligo á. V, E. para su conocimiento y de-
má'.l efectOR. Dios guarde á V. K muchOFí añOB. Madrid 22
de febrem de 1UÜ4.
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quiencs las cur¡iarán aire(:t~men~e y en tI mas bl'~we plazo al
Director dc la Academia respectiva, acompaüando copitt de la,
filiación del interesado y hoja dc cnstigofo:, ,
, Art. 6. o Las instnl1ciuR., doeurnentadas, deben encontrar-
se en las Academias el dia 1.0 del próximo mayo, ÍDnif:.'ndo
llor no prcr,enütda", las que so reciban deSl)UÓr; do la ;ncnc;n-
nada feeha, ...-
\.rt 7 o 1i' -a . JI' " l' t " lt~. , . . .uX, nunauaf3 (lB ln6lanCl~li';por aR Jl1n ai; ¡adn [1-
tivas dc las Acaderiliai', el Director Lle cuela nna comunieará
ú. los liRpirantes hahcr sido admitidos ti. examen ó las razoúes
qne po opongan á. ello.
El oficio de admisión á examen En una AcaJemia él certi-
ficado uel oficio, acompañado llo inSÜl.ll(;ia dirigida por un
HEpiranto al Director de otra :':\('udemia Cll Eolicituc1 Je exa-
men, será suficiente para que desde luego se le declare admi-
tido Ú exam0n~ pero con sujeción á lo dispuesto en el 9.rtícu-
ló antel'ior. '
Los intcremdos podrán acudir á la rmperiol'idad si el'eye-
ran q ne no se les ha hecho justicia.
Art. 8.<) Los exámenes de ingreso se Hu1xlividÜ'án en tres
ejercicios:
Primer ejercicio. Graroáticaoastellan.a.-Geografía,-!Iis-
toria universal y particular de Eopaña.-lClementos do Fü;i-
ca,-Traducción del fí'aacéi:i.-Dibujo <1e figura.
El exiulien de dibujo consistirá en copiar de ei!tampa una
cabeia.
. 8egui¡do. Aritmética y Algebra.
Tercero. Geometría y 'l'rigonometria rectilínea.
Los programm; para. el exameu de GrawM.iea castellana,
Geografía é Historia dc BRpaña .y univ::;rii¡¡l, serúr.. los aproba-
dos por real orJen Je 12 de febrero !.le 18fJl (C. L. núm. GH), y
los text-os, el COll111enc1io de Gramátien y prontuario (le Orto-
grafía Je la r0al AcaJemia D:,pfiñola; Geogrnií:l, Yillalva;
IIü:toria Jc Ef'paña, Beltrán; Historia. uuiverf'al, C:¡stro, au-
nlenhidll por 8aJcs y Jl'errc\ la. Fíf'ica Re exigirá con la cxten-
sión que se estudia en 108 in::titntoB de f'egnn<1a ellf~eiían7.a.
Art. 9, o El- e:m1l1E'H d0 GrmuUica, Geografía, Historia y
Física, pL1ede subr,tituirse VOl' ecrtiQcrrllG;' de aprohación ex_o
pedirlos poi' un in"tituj,(; el,'\ Fegunda €llseiiunza, lJor una
Academia militar, Colegio;:; de Trujiilo, !}Ial'Ía. Cristina, San-
tiago, Huérfanos de la gnena y de AlfOlW) XIII, ;\.caclelllias
regionales preparatoriaH <le Rargento:5 Ó por 01 negociado de
Escuelas elel .Ministerio ele Marina.
, Los certificados ele aprobación de las asignaturas nomo
bradas, cxpedidoH con Ht'J:eglo al plau de segunda euseñanza
aprobado por real ordl'n de 27 de agosto de lHÜ1, deherá
comprender en Ge0g1'¡ifía la aprobación Je Jos primero y
segundo áños.
>\..rt. 10. Las notas numéricas qlw expresen el resultado
de los cxámenes, Eerán cuatro: una en Aritmética, otra en
Algébl'a, otra en Geometría y ojera. en Trigonometría; ner:esi-
mndose la nota minim3. de ¡;;iete en calla fif;ignatur:l, por Ee-
parado, para que Re considere llprobado un aHpirante.
Art-.11. En los exámenes dc'Frallcé!;, Dibujo, Geografía,
HIstoria, Grp..rmitiea y Físi<:a., no habrá rnáí:' c}¡1.l:¡ificacióll que
((P','obado ó desaprobado; y por tanto no influirán en el orde.n
de preferencia.
Art. 12. Los aspinmtBs üe~apl'Ohfl.dof\en uno de los ej(~r­
cicios, lo serlÍn definitivamente, no tüll:¡mdo parte en ül so-
gundo y tereora los deSRI)robados Pll el urimcro ni en el
te
, • ,
rcero laR desaprobac1os en el segundo.
Art. 13. LaR directores de las acac1E,mln", rGmitiran á f'ste
Ministerio, una vez terminadoE laR eX:1ll1enes, las relaciones
á que hace referencia. el arto 1'.) del reglamento.
Art. .14. Todos lar; aspirantes que tomen parle en los
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concursos (Le ingl'elio sati;:;facáh, <:u coneepLo Up c1el'l~chos de
examen, la cantidad ele So pm;ctua, q lle J.~benin aUunn.fSC
~ntüH de empozar el examen del primer (,jerc.lc:io. E:;íún exen-
tos d~l pago de esto}; (1t>l'üchos, los hijos ó hermullo?, de mi-
litm Ó marino nluertu en campai,:~ ó <~c RUS rf'¡.;nltus Ó (-~el
vómito en Cuba, 10;; hi:i()s de individuo do truV"_, l<)s d¡;
yiuela de jllilitar sin ücrcGlJ.o ¡',. PPuf,i.ón de "i'.1eL8dml Ó (F~')
ésta sen menor quC' In. do jde, hné6anos con pcnr,i(m y f'ar-
gentos, cabos y solqaüo8 procedentes lle alis¿,umÍt1nto con
más do dos añoE: de ;;ol'....icio ('TI fil~,:;'.
Ari. lf>. El ortlPll (m IIue los a:lllira.atl\;; han ele sufrir los
eXÚilll.\ilnS Se dntónninará j:.or ,,<uieo que so lll>lebral':'L en l:Js
aCademias el 5 de mayo~ y nI qlW IH; inü,rCliados podrán
concurrir Hi lo def'caa.
La Academia comrtnicaní. ¡'l los inter~:'flclos Infi fccha8 f:ll
quo deban vcrii1car todos los actos d(~l m~amen. Qlwda o.uto-
riza.e10 el cambio Uf\ número cntre lOfi uq.rirantes, c1ne se aere-
dit:mi prescntánc1osp. el que .en vi.i~~mre:'e I~:~te '):l,m})io Ile],a
rcalir.ar SUR ejoTckius primero, y entl'egümlo al' Düectul' (:~~~
l:L Academia el oficio del otro aspinmte, en qnc coni3te ~:u
conformidad.
E~ cortiflcnJo tln haoel' estado oxaminán<1oseun aspirante
en utra acauemia en 10l:) llías en que dc1Jiem presentarse á.
sufrir eX¡tmen en uaa de ellas, ¡mrt.ir:l los miHmos efectos
que el de enfermedad. .
Art. 16. Los aspirantes admitidos en elaEe de alumno,
l'c presentarim en las acaclmnias para la re\7ista do septiem-
bre próximo, y def;<le aquella fecha quedarán t:iometicio3 [l'!.
Código milit.ar en In pnrte que ler; cnneiernü y á los regla-
mentol'! y dispo"icioll('~ vigente::.
.A rt. 17. l~ara ayudar á la educación de la,,:; bijoH y huér--
fallOS '1e militare". Re adil~clienr;'¡.n 1aSl.1r"U8iOI18S que f'(, ron,
signen l'll presulJuesto, con arreglo á las bas(:s e;'ituhIucidaf' en
real uecreto fecha Geh: octubre <le 18~')5 U). O, núm. ~:3G).
Art. J8. Los ~JuUlno~ de laR aC:llklilÍ'lS militare;:; nsm'ún
los uniformcs l'eglan.lent:1.i'ios e11 en.us. Lo~ qlie Ü<:!>an fe!:
iniel'llOr; [n"'f.'C'.llüU'itu los objetos y (equipo que por la ~\ell.de-·
mia l3e les inc1ic:wl oportuIlmnente.
Art. Ul. Los nluml1o;-; illtc:;'noi; satii'J':lrilll h~ CHutas de
lleW>1Óll ri:'tablccüh:¡; pilm la <\cr.delllia ck J.uiauh~ría, ó las
nueV,iS qne lOe dcü3rmillcn rOl.' ror..l orden, y que Sé'rún ma-
yorc;.: (Ine las que f:'e r-atidac¡>n cn la Ech,alitlad.
Art. 20. Los dumn06 do' OPÜt cOllvoeatOl'ia y do lr..s
sigl1ienLes qUf\ ingreHf>n Pll la¡; acndemiaó" miliiares, q l1ed:l.-
xun sujetos á JOR cambion que sufran los plane,s de (:studios
ue hw mi::;mas, para cl nSC2-l1S0 :i segu11l10 y primel' teniente.
Madrid 22 üe febrero (~e 1U04. LINAREB
Nockl'!C3 prc¡¡¡¡¡hlans.
DcfinidonC'H,,-ClIidnJ. y ll1;,nwro.-FO]'í!1(l....·.j:'1l d" lüs número,"
y opt'radOlleH IInml\ril:as. - AIg01'i \.Jlli:~ y alguri tlllú,-·Al'i tJilé~ie:l.
-~uDl(\radó.i1.--Xll1lll<rar;i,;,¡!wl'¡',ulu, 0'- NC)illl'TIchtnl':t.- FUTIll:t-
mOllto de l:r nOllll'ncial;um.-l1ili(1r!.,les de ,iiYl'r;;o;;: órd<mps.-.i:\:>::;~~
dd f!istema.-Nomenl'!:ttul'it deeirnal,-··])('Uomin:tdúll de un nlÍ-
m,'ro ctlulqui.l'l'a.-· ·]:'a.rticulal'icl:L!l('s y Inoc1iill,aeiolH:S do la .1Hlmc·ll-
elatul'a <lee-iult"ú.-ltpHlllllen (le ]t~ llO'i1t\?Jl('.lHtl:i·a.-}~je~·j_',it·-:;.ns.-._
]{u;i?erar;·iÓ-n c.r.;C)·i/({.--j\(j"l~l(~iú"'l llnlnÚrll:a.~H-(·T>~'·(:~"::~llh\\·..iI'lll 1].(\ b ..s
colccei(lJ1CS do unida(h\:~ de di 1;C're.o:~ (írr.lpn,~,1.-·Valo1'(~saIJ801ni:;) ''":' .•
l'clntiyo.-l{epre:-:on taci6n Biul búl !(~~!' ~;.iÚ·H. l'C-l'O.- It.:~·; H'et'(:l":.-i·,:~~,,,
ción de llls 11111(kdl'f! ,le un Úrllé-ll ('I,:tl'ln::O'l':!...--Lé'C'tu!'U d,~ 1m l!tc-
mero cualqni..~-l':1- l~f.:(·ritf' (~n e~ll'it.-~E~;\.'1.~'i~nra (\:!.l tiÚ'a e1:-: I.~~l nú_
lucro (,.nl11'H.:.it")~dl).-Itf\!.)l't.~3(.:'1l·ttJ.(;ión(1(·;1 14ÚU.:.('l'O hld0·tt?rl.il~aa ..l(l.-·
Ejercicios.
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Operaciones fumiamentales.
Adíci1n,-Dl'llnieiou.es.-Algoritmo de 1:1 snma.-ArtiJkio adi-
tivo.-Casos de la snma.-ObserVlLci6n.-Oonsl'enencia.-PnlOba.
-Ejerddos.--F!uD8tracC'ió;!.-Detinición.-Algol:itmo de la resta.
-ArtiHcio BubBtractivo.-Ca..:os do b substracción.·-Ob!"prvacio-
lles,-Pnleha, de la suhstraeeión y JlUe,l\ prneba cle he BtlJU::t.--
l3uhs;:mcciollos complojas.-l3umlt y)','%I' cumbinadas.-1\.plica-
cione':s.-Ef'colio. -Complenw:lto ~ritmótico, - Aplicaciones del
:',orupll'mento ari tm(,tico.-J\ie1'cicios.
}..1!dtiplicación.-Doüniciún.-Algoritrn.o de la multiplicación.
-Oonsecuellcias inmediatati de la (leJlnición.-Artificio ele la mul-
tiplicllción.-Casos do !te multiplicaci6n.-Oasos particularef'.-
Cuso general.-Casos en que los lactoref' terminan en coros.-
Observación.-l'rueha do la multiplicaciún.-Múltiplo do un m\.-
lUero.-~lultiplicaciún cuando los factoros son iniplieitos.-Pro-
ducto de vurio~ factoros.-1':jcl'<:LGio3.
Divisi6n.-Definición.-Algoritmt) de esta oparaeíón.-Artifi-
cío elom(llltal dtl la división.-Númoro (livisiblo por otl'o.-Proce·
llimiento general.-Determinaci6n de l:w unidades dol onlen má~
elovado del cociente.-Oasos do lu divisióll.-Prucbas de la c1r..i-
sión y nueva prueba de ht multillliclLción.-División por exceso.
-División do números e:x:prOimdos on forma implícita.-Depon-
dencitt illutu:t de los términos de la división del cociente y del
:<'csto.-EjerciciOB.
Divisibilidad de los números.
I'l"incílJios fmulamentales.--Múltiplos y divisores do un llúme-
ro.--Hesío de nn número con reü1ción á otro. - Número,,; con-
grumüee.-Principios func1amentules do lus ,·.ongnwndas. -1'eo-
1'('mas relativos !llos restos.-Ca'/'actercs gcneralesdc.lr¡ dit'isibilidad.
-.Procodimiento de iUYest.igación.-Determinaci6n y reproducción
uo los resto" de las uuidadefl sucesivas,-FOl'mu de una unic1ltd do
orden cualquiera con rospoeto :i un m6dulo.-lTorma de una C"-
lecdón do unidadefl.·-Forllla do un número cultlquiera.-Condi-
ción general de divisihilidad.-Aplicacionos.--- Tabla Je restos,-
Ejercieios.-Pruebas de la m~dtiJllícaC'ión y división PU1' medio de los
nstos 1'elati~os á W~ m6dulo cual'fníem.-Utiliuad de la:'! propieda-
des de los restos.-Pruoba de la multiplicación. -Prueba do la Ji-
'yiHión,-Observaciones.
MáxImo CC\l1líll dlvis;¡l.
lilríximo común divIsor ¡7r. (los ·l¡Ú;¡¡Cros. -- Definiciones y conse-
eue·údas. - Prih;lpio fundamental. .- Investigacié>n del máximo
{'')múri divi~or do dos númoro,;. - Propiedades relativas nI máxi-
mo COHl.(¡n divIsor de dos nÚllleros.-llfúxüno común tl~'visor de va-
t'ios nÚiliCl'·Os.-Pl'incipio func1amellta1.-1'l.'ocedimionto.-Teorc-
mas ¡'ebtiv00 al máximo común divisor de vario!'! Ilúmeros......:Ejer·
cicios..
Mílli:r.o común múltiplo.
Jj;[{nimo común múZ!iplo de dos n.úmet'os.-Definiciún y C011Re-
cucllcias.-Principios relativos al mínimo común multiplo de dos
llÚmer0f!.-J1líni.1O clJ1mín múltiplo de varios números. - Principio
fundamenta\.- Procedimiento. - Teoremas relativo:'! al mínimo
'~t)múllmúltiplo de varios l1úmeros.-Ejercicioi:l.
Números primos.
Yrinci,piosfundamentalc8 Y (lcterrninaci6n de estos números.-Da·
(Íllid()nes.-Pl'imel'as proposicionos.-Formaciúll de una tabla de
:LÍunel'ol:l primos.--Teo¡'ias refe1'entes á los núme1'OS primos.-Nuo-
\-as proposieionos.-EjorcicioB.
Aplicación de los números primos.
Descolnposieión en factores pdmos.--.}'0sibilidael de efectuarlo.
--.Fm:mlt de un número con relaeión :\, e'U,; factores primoI3.--1n-
vesUgar:'Íón de los fadores primos i!p,u.¡¡ número.--O])servacióll.-
1'~iC'l'cieios.-I1/.vl~stig(/f:iói¿clG tUS ([i'visorcs de un nÚlIlero.-Divisibi-
ii~lu<l por descomposición.-Formación de 10R divisores.-Ejer-
c'.l!ios.-Dete1"minadIJn enflldo;'es primos dr:lllláximo común divisor
y dd¡),Í/.ima común ;¡¡últiplo.-Nw~vas '1'eglas de jor,maeión.-Ejer-
cicios.
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FRACCIOXES
Propiedades de las fracciones ol'dinarias.
l'relimiJw¡·es. - :ilIagnHud.-r nidaJ (¡ m6dulo. - Fracción.-
J\Iedici<ín ele las magnitudes.--Oantic.l.arl.-Xumemc.ión y algodt-
1110S Je !uf, fracciones ordinlll'ias.-Términos Jo la fraeción;-No-
lllenclatura y eflcritura d(~ la fracci(m.-Fraccioncs inyersas.-Ex-
prei:lione,:¡ fmeci onarias.- Tmn&,t'o'¡';nnci1in de f/'acciones. - Princi-
piOfl fUlldamentales.-Reducción ele fracl'.Íone:'! á un común ¡}'.'IlO·
minador.-Transform:1Ción de la fracci6n mayor que la unidad.-
Simplificaciún do fracciones,-Redueci6n da fntceionos al míni-
mo denominador común.-Ejercil'ios.-Alteración clef1·acciones.-
Principios relativos á la alteraci6n de las fracciones.
Operaciones con los números fraccionarios.
Adición.-Definieión.-Casos elemontales de adición.-Adición
de fracciones implícitas.-b'jereieios.-Substracción.-Dofinici6n.
-Casás elementales de su!.Jstracd6n.-Sulistracción de fraccio-'
nel:l implíeitlli:l.-Ejercicioil.-J!d':PZic<lc-ión.-Definici6n.-Casoe
elementales de la multiplieación.-Proclucto de varios factores.-
1I11lltiplkaciól1 de fracciones implíeitns.-Fraeciones de fracción.
-Ejorcicio;;.-División.-DoJinkión.-Cociente completo de dos
númeroR enteréls.-Casos elementales de división.-División en
forma implíeita.-Ejerciciof!.
Fracciones complejas é igualdades fraccionarias.
F1'aeciones comple}as.-E:x:tensiún de la nota fracclonuria.-Ge.
neralidad de ciertas proposiciones.-Principios fundamentalos.-
Opemeiolles.-Adición y Rubstracci6n.-}rultiplicaciún.-~Iulti­
plicadúu y división.-Ejercicios.-Igual!llules fraccionarias.-De-
nilidón.-Proposiciol1es rehltivaf' :i l¡¡s igualdadell fraeciomu'iaB.
Fracciones continuas.
P1·clúnina¡·es.-Orif:;en y de:Jinieión ele la f1'l{Cción cOlltinua.-
Frncdones continua~peri6Ilicas.-RcdHcídas y cálwlo de lafracc·ión.
continua.-Propiedades de las reducidaH.-Ottlculo del valor de
una fracción contiuua y límite del el'l'or.-];;jol'cicios.
Fracciones decimales.
NumeJ'aC'Íón 11 p"opiedades de las f1·(tcciones c7ecimales.-Defini~
eión.-Ullidade¡, decimales de dist.intos órdenes.-]{epresentación
entera del númoro decimal..:...Lectu\'a de lIn número decimal escrito
en forro:t entera.-ERcritura on forma entera de Ull número de-
cimal·el1unciado.-.Propiec1act.~~de los números decimales.-Ejer-
cieio;,t.-.{,¡¡." i6n.- Procedimiento aditivo.- 8ubstmcci6n.-:Manera
de operar. -llIuUiplicacíón.-Oasos diversos. - División.':-ODw)f!
divortios:-Ejerciciof!.
Rel!ucción de fl·acciones.
Rerluci;' 1m número fraccionario á otro de denominadOr dado.-
Definición.-Procedimiellto.- Ejercicios. - Retluc-i1' ~ma fracci6n
ordinaria ó decimal á fl'acció,~ continua.-Definici6n.-Procodi-
miento.-Ejercicios.-Rcducción defraccirín ortUna1'ia á decirnal.-
])efinición.-Proeedimiento.-Fracciones decimales periódicas.-
Ejel'cicios.-Reducción de fracción decimal á ordina1'Ía.-Defini-
ci6n,-I'rocedimiento.-Casos de imposibilidad y solución apro-
ximada.-~ociónde la cantidad inconlllensUrltJ.¡le.-Ejcrcicios.
Potencias.
Potencias en 9;.nr.ml.-Definición.-Pot'encia de tlll número
cualquiera.-Potencia do blU-l() implícita.-Oondiciones generales
de potencialidad.-Potencia de exproRiones de relación.-Ejerci-
CiOfl.- Ouadrado de Wt númC1·o.-])ofinición.-·Teo):emas l.'eferen-
tes al cllam'ado.-Caracteres 0.0 exclusiún.-Ejercicios.-Cubo de
mI númerQ.-])ofmición.-Teoremul:l roferontes al cubo.-Caracte-
res de exclusi6n.-Ejllreicios.
Raíz cuadrada.
P,'elimincwes.-Defi:nicioues y algoritmo do la rafz.-Condieio-
nos á que dobo satisfucer l:,,"xtracciún.-Extt·acción de la 1'a'iz (;~ea'
tlrada de un númcro ente¡'O ó fraccionario en mcnos de 1ma unidad.-
])efiniciolles.-Raíz clladl.·adlt de un m\.mcl'o elltel'o.-Prop08icio~
lles relativas al rCiito.-Prueba de la extracci6n.-Raíz cuadrada
de un númCl'O ll'ltccional'io.-Ejel'cicios.-Raiz cuadrada de las
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fracciones sin apt'oximaeión jijada.-Regl::ls opel'atiV::ls de c::lda caso.
-Ejercicios.-Ext1·aceión de la 1'aíz cuadrada'de 11n número entel'o
Ófmeeionario con unn ap¡'o:l'imación elada.-Dcfinición.-Procedi-
miento general.-Ejercicios.-llaü c1tadmda de los números implí.
-c-itos.-Procedimiento general y CUSOR particulares.
Raíz cúbica.
PreUmincú·es.-Dc!illicioues y algoritmo.-Oondiciones á que
debe satisfacer la extracción.-E.ntraeeión de la raíz cúb'¿ca ele un n1!.
?/lero entel'o ó fj'(wcio'llm'io en menos de 1trla 1midad.-Deji.nicionos.-
Raíz cúbicá de un número entero.-PL'Oposieión relativa al resto.
-Prueba de lfi extracci6n.-ltaíz cúbicfi de un número fl'acciona-
l·io.-Ejercicios.-Raíz cúbica de las fmedone8 sin aprO~Oil¡Wción ji-
jarlfT,.-Iteglas operativfis de cadacaso.-Ejercicios.-Extmccíón de
la raíz cúbica clenn númel'o cntet'o ó jracc-ional'io con una 1l1)¡'oxima-
ción dada.-Delinicióll.-l'rocedimicnto geneml. -Ejercicios.-
Raíz cúbica ele los números implícitos.-Procodimiento gone).'al y ea.
eos particulares. . .
Números inconmensurables.
Teorías de los límites.-Definiciones y ¡;as consecuoncias. -Ejem-
plo notablo de líJUite.-Proposiciones relativas á los límites.-
Operaciones de los números inconmensurables.-Medida de la magni.
tud inconmonsurable.-Ooncopto de las operaciones con núrne-
ros ineonlllCnFlUl'fibles.-Gene:·~,U":::,;;.¡ónde las reglas de cálculo.
Sistema métrico decimal y su relación con el sistema antiguo.
Nociones lJ1'eliminares.-Definiciones.-:i\1agnitudes ~lue se so-
meten al cálculo.-}'lúltiplos y submúltiplos del módulo ó unidfid.
-Denominación genériea de los módulos.-Sistemfis de pesas y
medidas y monetario.-Oondiciones ge.llcralcs á que han de 8uiis-
facer los sistemas de p~saFl y medid:H:l y monetario.-Sistema mé-
triGO cZecimal.-Legalid!!.rl de la adop8icín.- --Cnidr.el fundamental y
uniebdes prineipale~,-:;\IültiplosY"Uilllllíltiplos do! f!istcma mó-
td,;u docimal.-Observaclón.-SistenHt monetario.-AntiyuDs sis-
temas de pesa,,9, mecZ·irlas y monctal'io.-Descripción del fintiguo siso
tema de pesfis y medidas.--Antiguo sistellHt' mOlletario.-,-Rcht-
cionos entre las antiguas JJlfldidas y bs" del sistema métríeo.-Al-
'gunas equiv:tleneias de las más usualos.
Operaciones con los números concretos.
T1'ansfot'lIlac-ió¡t de los números conc~·ctos.-DofiIliciones.-Re­
glas de transformación.--E.ierddos.-Re!7ll!.~para. Ope1'al' con los
números roncretos:--Arlidóll de númcros concretos.-Substracción
de lllÍlneros concretos.-l\Iultiplicadón do uúmnros concretos.:-
División do núm(~~'os cOlleretos.-Ejcrcicios.- Transfol'macíones y
opemcione8 en el sistema métrico.-Redllceión de números métricos.
-Procedimiento operativo con los llÚrrteros métricoB.-J'roblemas
que se resuol ven por la correlación de las unidades métricar;.-
Ejercicios.
Razones y proporciones.
Prcliminal'cs.~Definiciones.-Símboloy expresión de la rela-
ción.-Proporcionalidad. - Algori tmo de la proporcionalidad.-
Modo de reconocer la proporcionalidad do las magnitudes.-For-
ma numérica de la proporcionalidad de las magniturles,-Regla
,> !rl';; silllple y compuesta.-Dopendcnda de una magnitud do otras
varias.-Ollostiones referentes á las magnitudes proj'01.'eionules.
-Uegla de tres f'¡mple directa.-TI>¿;;h de tres simplo {, invcrsa.-
Regla de tres l:ompuesta.-Forma numérica y propieebdes de la
proporcionalidad de vlwircs magnitudes.-Métoelo de redllc.dón á
la unidad.-Ejerci.cios.
Cuestiones de Aritmética mercantil.
Interés simple y compuesto.-Deliniciones. -Proporcionalidad
de las magnitudes rüierentcl:l al interés simple... -Probleruas diver-
~OB en la reght dn interés simple.-Oaso particulfir de la regI:t de
lIlterés simple.-Roght de interés compuesto.-Ejercicios.--.Des-
cuento.-Dnfiniciones.-Deseuentoeomercial.-Descuentoracional
Ó Juatemático.-Obscrvación.-Ejercicios.-l!'ondos púbz.¿cos,-])e-
finiciones.-Problomfis relati vos á los íondospúblicos.-Ejercieios.
.-Anualidadcs.-Delillición.-Problomas do uruortización.-l'ro-
blemll, decapitalizacióIl.-HoIltasyitalicius.-Deüuici6n.-Cúlculo
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de h~ J'enta.-Regla de compa;,ría.-Definíciúil.~ral'ticioll(\S pro-
poreionales.-Fól.'lUllb de la l'eght de cOllil'tlñl11.-EjereicioR.-
Regla de aligaci6~1.-D()fjD.ieioncs.-Pl'oblemlt directo de l:ts mez-
clas.-Problema invel'so.-Problemas relativos ú lu,s aleaclOnes.-
Ejerciciofl.-Regla ae conjll,nta.-Deftnirión y f.lgoritm.o,--Prücedi-
miento pl'áetico.-EjercicioR.
ALa-E:SnA.-Tel'to: Salinas y ,Benít,~z.
Nociones fLlndamentales.
Definil'ionos y notación simbóIiell,~Función.-L(\yn1.atel1láti-
ca.- Problema. - Ale:ebl'a.- ~otadón "lg,~braica.- FÓl'n1.ula.--
Cualidad ele la magnitud.-ltnÚtciones entl'c los valores de m;::¡·
.JJllLgnit,ud.-Algoritmo ulgfJoraicu.-·EJel°cieios.-Ooncopto do InK
op('raCiOneH del Algdlrll.-:Net:esiclad de nuevas definiciones.-
Adición ó snma.-~ubstraccióll Ó l'o8ta.-:~VrnltiFlicaei6n.-Di,i­
sión.-E!cvadón tí potonCias.-Extruceión do miclés. -gjerciciot:'.
-Exprosiones rrlgobraicus.-DoilIúc.ión.-1Ionomio Y .D~linoll1io.
-Cantiebdos racionales.-Cantiuades ·il'radonalefl.-V1U"or numó·
l'ieo de una expresión algePl'aica.-Gl'ado do nmL e:xprGiL1lJ!' .-Ex-
presiones homogénells.-Ordenaeión de polillO.111io".-¡~inrplL(iea­
GÍún de polinomio>,.-Ejcl'cieios.
Operaclones elementales con las expresiones algebraicas
y prop!o:lml:JG de los polinomios enteros.
Preli'tninares.-Objeto uel eálcc.lo algcbraic.o.-CarúeLel' de las
OlJAraciones 111gcbraic&i'o-Adicióil.-l)of]llieiún.-AIgol'itmo do L'l
opt'ración. -Procedimiento opel'ativ9. -OollseGuencia..-B,iercicioi'.
-Substl-aeción.-Dcf!nición.-Algol'itmo de la operaciún.-Pl'oce-
dimientc, opcr:ttiyo.-Uonsecq.encias.-Ejel·t:ieios.-]fnlt-iplf.cación.;
--Dellnid<'ln.-Algoritmo de la op(\.raci.úll.-Proeodimiento opnra-·
tivo.--ObSélTaC'Íones.- -Conspcnendas.·-C:tmbio do si;!no r.b :una
letru.-l~.iprcicios.-D¿»i.'!ió¡¡.-D('iinicióll.-Algoritmode la ('p<"-
raeió:il.- -.Pl'oeedi111 i..~~11 tü operati \"l '.--c h~' '::J:~': n.,('ione~.-C()l,~di('~Ol::'f'.l.'.~
para quo un polinomio sea <livisillle por otr:).-llivi;;ió'.l inexad'l.
-Caso particule.T ([e o ) ".' ',:ivisión.-Ejel'c.ieios.-FracGÍoj/.p's al¡Je-
braic:as.-Dofiuición.-·-AIgoritlUo de bs expresiones fraccionm·ia:,.
--Transformaciones y procmlimiellto 0l)',:,r:ttivo.-,--Forruas simbó-
licas q\10 proceden de !lb fnlc;ción.-Ejt'rcicios.-PI'oj!'i~datlf,s 'rie
los polinomios enteros.-J)efinjeieín.-Teol'emas l'e!atiYOS Ú 101'1 ]Juli-
nornio:'! entcro:-,.-l\létoelo (It, lo:, coc'ücientos illdet81'1Jlimltlos.-
Ejercicios.
Potelloias y raíces de las exp,es!ones algebraicas.
Cálculo de las canti·dacles ¡'ar!icales.-DefmieilÍll.--Algoritmo .--'
~eeesid[1.d eh' operar dil'(Jctumento con radÍ(oulei'.·-DeÜ'J'lniuación
firitméticadeunaradicltl.-Trlloll,:;forIUllciónue las rar1ic::]pc"-Opc-
raciones con las cantidades radic:1.les.-Escolio.-Hw:ionaliv.ueic'>n
de los denominadores de eiert¡¡.s expresiones irrneionales.-Ejer-
cil'ios.
Elevación á )Jotencias.-Definic'ión.-Algoritmo.-Potendns dfi
lo:> monomios.-Fórmllla de la pot!.'neia de uu binoruio.-Fúi'!llUla
de la potencia de un polillomio.-Vltríacióll (le las po teneias de
UlUt cllontiducl.-Ejerdcios.
Extrltcción cZe l'aíces.-Definición.-Algoritmo.-Haícns de los
lllonomios.-Raíces de los pOlillOJJ.lio~,-Condiciones pare. IluO lJ.H
polill:::;)' io ;;t·[1. p,,:ü'lleia perIccla.--Raíz ineXlteia de los po1illom5u8.
- 'VuTiaeión <le lus raíee~ uo l,.Uql. eallt:idar1.-I:~j(>,~\.~icio~.
FrogreE!Olles.
Progres'iones iJor 11(f'erencin.--·])(lfinidonos.-··Algoritmo.· -1'1'0--
picdaue~d()las ]Jl'ogreRiom-\s p0l' difel'CllcÍlt.-JllterpollWil)ll difcrC¡l-
cial.- -EjerciciofJ.-Pl'o.<Jl'esíones por codenlc.-Dl~iinidom'f,.·-A19u-
ritmo.·-Propiedatlcs de las progresiones por coeiclllo.-Escolio.
- Interpolación pl'oporeionul.· - Cáknlo de la8 anualieb<1cs. -.-
Aplicación de las progrG;iOlleS por eocicnt" " l~q.~¡Oll.cei()ne::l ded-
i[:ales periódicas.--Ejcrcicios.
logaritmos y sus a¡lncac!ones.
Prelhninares.-Deflllieióll do logltrjtmo,-SiF'tmll!l do jogarj[;-
mos.-Base del sistema.-AIgOl'itillO.-CO¡¡SeeUéllciar<.-l'l'ol'¡c-
dades de los logaritmos.-Proposicioncs gcnemle::l .
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Log(li"i.t-¡¡;os d('ci;lt,l,lL.~ .--1~eli.nici6n .-l'ropied'1cks p,.l'ticnlllr~s
d~' l'ste ~;",tl'/IL:•• ---1áblclS d!l ZOJaI'limos 111'!)i;¡l.nZe~.-Doflnición.­
Descrijx:ión <le la!! 1.3.11!'1,8.-·[TSr, d,~ [as ta7,Zas ,le l.¡ga.l·itllwf¡.~Pl·jn­
cipi(Jf. inllJ.all1¡,ntale!;.-Prohll'l;ul~ <lire(;Ío.-Problem~1, invm·~(l.­
.I~jc.~rciciG;~.
C(¡lculo ZO!l(¿'i·i!¡¡¡.ico.--l'tiliJrd del emplo,) de lOH logaritmo!-i cm
lo~ eákll1r>H nU;llól'ieo>J.-~l1ultiplk.l\t:i,íll.·-Di,isllÍn.--l'otencia.­
l~\iz.-Ejercieio".
¿jpl·i~r!ci.6¡¡. ile Zas logar'it;nos tÍ la regla de int'1/'(¡s c01l11ntP.-~to y á
la.~ M¡.U{/.líclrHle8.-Fúr:ltnl:u; r"lntiva.~ nl interé¡;.--·Fórmnl:ts refe-
rent.e/.l á !:Ls :mur..E<ll..cl"s,--J;;jen~jcioi).-Regl'!. !le l:ál-:!tln.-ObjetiJ
dI-! 1ft l'('gh Y medios l'I:\:·~. J'calizulo.-··Descl'ipc.i1ín de la regla.-
Uso de la regh\.
Al'LWACJÓ=" DEL AI.GORIT)1O ALGEnnAICo Á. LA lmflOLTICIÓN
DE J,.11:\ lWUACION.E;;
Plaíltoo de problemas y principios generales lletransformaclón.
]'.;·d'iminares.-Identidad.-Bcnación. -Sistema de ecuacionos.
-l'l'oc()(limiento Imra plautear los pl'oblenuIH.--lh/'l!l!/onuaciones
q'ltC pue(le c:cpcrimentai' ana e~nacióll.-0bjeto de laH transfol'-
!J:~acionos.-Tc,orell1asfunilv.melltaleH de üansfol'maeión.-Fonna
genOl':J.l do nnl1 eeund"l1l,- -Cla¡;ificae-iún de!:L;; 8eu:tcionell.- Trans·
jÍJ¡-¡nev.;·io-nes Que Jluede r~;x:pt"'irllm,tar ·!I·n sistema de i'cuaeiones.--
Ob:iot-o do la t.mndol'nme-iún.-Tl'ansforll1uciOllcsait!larla9.-Trans·
:lol'lnl1<'ionc';; de combiJl&ción.
~_c:,¡ac¡o!ws de llrimer fWa¡:O cor. Uila incóGnita.
Resolución de la eCUfJ:üí~.-DiRr.usiónde b iÓl'ronla.-Ejcr-
ciclo,-:.
Teoi'fu olamelltal de la elim;ila!l!ón.
DefillicÍl'ln.-Neceflltl:Jd dI) l!:. elimilladrín.-:Método do f'mbsti-
tl1ci'·ll1.-:vrótodo de il,?llal:l·ció;¡.-jHétodo ,le redueeiún.-:i\-Iét-odo
do los factores indeterm.~.m~dos.
~Cl!¡:C¡C~GS de pr!mcí" ;rnüo n~n lJus !licógnltas.
llúsoln0Ílln por todos 10i! Jn'it0c10fl oxpuostos <le dtminadóu.
---Ousel'v:tdoJle".-Di"eli~¡Ón.-El)uacio!'ei-1hODlogónelltl.-Ejnr-
cidos.
IJiVm'Stlfl elUSOfl dc' si"tenl:ls.-Form:t <ll'terminada,-FOl'ma
imleterllJinar.ilt.- Sül'llla do incomp:\tibilidarl.- Ej ercicioH.
Interpretación en COllCj'cto lIe los V:¡IC~C3 de las :noógnitas,
CODI-!i,leraciones gent'r:llo¡;.-Aplieación 1Í algunoH ejúmpl08.-
Planteo, rosolución y discusión del prohlema de los móyiles.
Teoría de !2S desioualdades.
Principi,)s fnnda-mell talos. -OOlJ.1j)in:i-L'Íón <le deHigllaldaclcs.-
Co~bi!l~eirín do igualdadrlH y dc,"ign:tldades.-De,,¡¡:!ualdades ele
prillJ'\~' grll"lo ('.on una i!!,:l>g'lliia.-De¡Jigualdade" ele primor gl'll.do
con varias incógnita8.-~~.im-eiciü!:!.
Anál1s!s (Je los sistemas i~H!3termln"lÍos de primer graflo,
Objl'io del an:'llisifl,--Eolneiol.JoK unteras do h! ccuació'I de pri-
mer grado con elO!! incógnitas.-[-:¡olllciono:; enter:w y p08itivUH.-
floluek.neH enteras de 10:3 l-liBicmlU; I;"neralos iudotermillados.-
Ejercicios.
Em:aciones de scgum'o !lrallo con una Incógnita.
Besolud':'»- de 11/- CCllaC'ic'-n C01l?1Jlcta.-Forllut ¡!enel'al ele h\ acua-
cil'm..-Obtención de la f<í1'111Ul(\.·-- Ejereicios. - DisetUJión do la
fórmula gencmtl quo da las míees.-·-Rolaciolles entro los coeficien·
tes y las raíces.-Divor8us ChtfleS de J'UÍces-.--Sigllos do dichas raí.
ces. -.Bjereicios.
P1'ojJiNlades del trinomio di! segmulo gi'ado.-Doscompol-liciún en
fati(,re!-l.-Val'i:lcionp.s d.e "i,rno. - Bjl'reieios.-Resoluci6n de las
e'~'wwioncs de'.¡;eyunrlo [l1'ado hcalJ1.pl~trw,-Objoto espodal de esta
l·(',wl:~<:iún.--Allnhciún.de un Rolo téJ'lllino.-Alluladón de dos
h\rmino!!.:'-Auulación do los trol;i.-EjerCicio!!.
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EcuaoionllS licsellull(~o !-jrll.!lo, continliación.
IJl-tp;i'pl'etadtÍ'¡~ de la" -r'J,iees ,~;; ?,~ 'i'e~olució~ di! los p,'oblemas.-
Car~ll!tpl'etl de. e8t3. i:1t-erpl'ni.~\c:(.u.--Stl :Qlieaciólllt algnnQs ejem·
plo:".-l'.l'o11eU1& d.e las leyes :r su tliscusión.-l'roblem¡¡, del pozo
y la. !\Uya.-Ejercir.lo.-;.-Cuso en- que es 1H1ty peqll/"110 el coe/i-cil'lIte
dcl t0rmino de segl!mlo gl·aclo.-Illcon'l"eniüntc que presenta la fór-
mula general.-Cálculo de la meaor miz por aproximaciones su-
cosivas.-Ejercicios.
GEOMETniA.-':t'exto: Ort9l::~" (9. a odición)
GEOMETRÍA. PLASA.
l~TRl)DUCG1ÓN
Unea recta.
Pl'opie!lades de la linea recta y de la línca quebr(ula.-Linea rec-
tr...-Linea qllebrada.-Angu.lo$.-Definiciones.-:Magnitud de un
ángulo.-Perpendiculp.r.-l'ropiedades de los ángulos.-Perpen.
d·kulm·es y o7Jlicuas.-Porpf)ndicnlar.-Propiedades relativllH ti las
obliclias.-Lugures gco!Jl6tricos.-Pa1·alela.8.-Pl'opiedades.-Pa~
ralelag cortados 1'0.1' l5eCallte.
POfigO!lOlJ Ó úguras formada.s por líneas rectas.
D~fi1Iir.iones: - T1'iángulos. - Clasillcll.ción. - Pl'opiedltdes. ~
Igunld::d de t-rilÍngulos.-Kuev:ts propiedades.
~ G-uad1'ilátei·os.-Clasilkacíón,-Propiedades.-Igualclad de pa-
ralelogramos.
Polígonos en ,qcacl'ul.-Propiedade!'!.-Igualdad do polígonos.-
Simetría d() los pOlígOllOS.
Circunfe¡'cnoias.
Propiedades dc la Cil·cwljel'filcia. -Deflnicioné's.- Propiedades.
-pj'opierlarles reZaN'ms ú la j;cet't y el la. r.i-rr.un¡'~I·en-ci(t.~6ütlrda.il.­
Tungen(:es. - Normulo,.. -Sec:t1lteH y tlmgl.'nte". - Pos ieioncs l'elciti·
vas de dos c'i?·cltl~fe-rc\!cio.8.-Poi.!icion(jg di8tintas.-Linoa de los
centros.
Medidas Ile las lítIcas y ángulos.
Prelim·inarcs.-De la mtlcli,la en gÜJlC'ral.--:;Ueuidn directa.-
Medida indireel-tt.-~\rn.gnitados proporcioJJa-les.
~lIcdida de la línea recta. '-.lIf.cdicl'.l. de 1m arco.-Ampllt.ucl do un
arco,-Di'I"isióll de la ·r.iJ'cun:Férl)n,~ilt.-Tran:,pol'tl1dor.-Arco!! co-
l'J'Ct'pondientcfl.-- l,j:ediua do IlnguloB.-Evalnaeión en gradoB.-
AuguloH 011 el círculo.
F;·obJemas.
Consúlrl'alJÍoncs lji'elim·ilwl·cs,-lnst-ru;lclrlos.-Reglas para 01
dibujo.
I'j'oblclila-S Bob;'e lIt linen ,·ecta.
Problemo:; $Obl'e poUgonos.
Pt'oblemas solYre la c·irc¡m!e¡·e-ncin,
Obsel'vaciones genel'áleH soIn'/' los probl'emas.-l'rocedimicntos ge·
neralC's.-Métodot:l cspeciale!~.
líneas proporc!o[lales '1 semejanza de figuras.
COilsi<lem-CÍo-nes l'relim'Í1tal·e3.-Pl'Opol'ción harmónica.. - Sog~
mentos proponionltles.-Enti'fJ pm':~lplas.-Enun triúngulo·.-En
un círculo.-Scmi'}a-nza de fig1tras.-Definiciones.-Semejanza. de
polígonos.
Semejanza deJ~guras.-Propiedadelide lllsfiguras semejantes.
-Homotecia.-Definidón gelleral de sO!1lc\ianza.
Propiedades JI rclaciones maricas en Wt tl'i!Íngulo.-Prorlemlls.
-80hro ~eg!1lontos.
Problemas.-8obro tan~e!ltefl.-Collstrucciúnde figuras' some-
jrLUtes.-Ooropás de reuutJción.-Esealas.
Polígonos regulares.
I'olíg01ws 1'cgidareB convexos.-PoUgono8 "cg'!flm'cs est,·eUados.~
Problemas sobre jJolí,lfonos ,·eflularcs.
Medida de la circunferencia y relación tia esta· con el dIámetro.
Consit1cl'aC'iones. preU¡ni·¡¡o.rciJ.
:lIIoclida de 1ll<cil'cu:nfol'CllCia.-L9¡¡gituu de !¡\ circullfere~cill.
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-Rectificación de la circunfenmcia.-Longitud de un arco.-Re-
lació·n de la circunferencia al dicÍ?:nctro.-:ZIlótodo de los períDll'tros.
Areas.-Detcrminación de las zrea13 en las figuras rectilíneas.
-Detorminación de las :hocas en la~l figuras mixtilínoas.-Deter.
minl1ción do las áreas en el círculo.
Comparación de áreas.-A..1'c:J.s de figuras cualquiera.-Areas de
fi.guras semejantes.-ComparRción de áreas de figuras isoperíme-
trus.
lII:bdlllOS y mínimos.
P,'oblemas SOb1'C árcas.......:.Trl\llsfoJ;~aci6ri de figuras.-Coustruc.
ción de fignras equivalentes:-Collstrucción de fig~rascuya exten·
l.'iÓli guarda relaciones deterlllin&das COIl la de otras.-División de
superficies.-Al'eas de polígonos regulares.
GEOMETRÍA EN EL ~:SPACIO
Rectas y planos.
De~errqint\_gión de un plano.
Posicionos relativas de dos rectas.
Idemíd.de dos planos.
!dem dorecta y plano.
Rectas pll.ralelas.-Paralelismo de }'ectas con planos.-P!anos
plI.ralelos.-Rectas y pl:mos perpendiculares.-Pla.nos perpendi-
culares.-Horizontales y verticales.
· P¡·oyec.ciones.-Angulos de }'ect&s con plano.-Mlnimas diB-
tlUlcJaa.
Problemas8obre rectas y planos.
Rectas y planos paralelO!l.,...-Rectas y planos perpendiculares.
-Yínima~ distancias.-Trazl1.r una recta que corte á otras tros
que ,dos á dos no ~eterminen un plano ni !';oan ·las tres paralelas
á· uno mismo.- Trazar una rocta que siendo paralela á un plano,
~e apoye en: dos rectaB que so crucen.
Combinación de planos.
Angulos clieclros:
Defini.cioncs.-Angulo rectilíneo correspondiente á un die<ho
-Medida de los diedl'os.
A-nYl'los poliedros:
Definiciones.-NomenclatUl'a y clasificación.
Angulo t1"ieclro:
· Propiedatles.-Igualdad de triedros.
Ang¡~los poliedros:
Propiedades.-Igualdad de ángulos poliedros.
Líneas y superficies curvas:
Lineas curvas en generaL-Superficies curvas en goneral.-Ge.
neración y clasificación.-Propiedlldes generales.-Plano tangen-
te.-Superficies de revolución.-Propiedades.-Superficies roglll-
das.-Superficies alabeadas ó gauchas.-Supedicies desarrollables.
Superficie c611ica:
Generación y definicíones:-Propiodades.-Plano tangente.-
Desarrollo de ll1.superficie latoral de un cono.
Superficie cilindl"ica:
Generación y definiciones.~PropiedadeB.-Plano tangente.-
Desarrollo de la superficie lateral de un cilindro.
Supe1:/icie esférica:
Generación y definiciones.-Pl'Opiedades.-Plano tangente.-
Posiciones l'tllativas de dos esferas.-Angulos en la suporficie es-
férica.
PolígOM8 esféricos:
Definiciones.-Propiedades.-Triángulos esf6ricos.-Propieda.
des.-Igualdad de triángulofl esféricos.
Figuras sobre la superficie esférica.
Problemas sobi'e Ir¿ esfera:
R:tdio de un¡t esfera sólida.-Arcos do cú'culo sobre la esfera
en condicion(,s determinadas.
Construcción de tl'iángulos esféricos.
Poliedros.
Definición y clasificación de los poliedros.
Pirámide.-DefinicionoEl.::-Propiedades de los tetl'aedros.-Pro.
piedades de las pirámides en general.
· P.•·isma. - Definiciontls. - Propio'dados del p:l.1'alelepípedo.-
P¡opledades.qQ los pl'iswl\/!.eJ¡ ge~el"l~l.
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Poliedi'os en geneml:
Propiedades.
Polie.clros j·eg·ularcs conuexos.-Tetr:1e¡lros.-Exnedro ó cubo.-
Octaedro. - Dodocaedro. - Icosaodro. - Todo poJieuro regular <:'9
iuscripti1.Jle y circunscriptible.-l'oliedro conjugado.
Comparación de los cuerpos pOI' su magnitud,
forma y posición.
Igl/alelad.-Igualdad do policllros.-Determimtción. de UlI po-
liedro convexo.
Simetria.-DefinicioueA.-8imetl'ín. respecto á un eje.--':'Sime-
tría respecto :í un centro ó á un pI9.no.
Diámetros y planos diametrales:'·
Di!l.mt'tro.-Planos di:l.]lletmles.
Semejanza.-Definiciones.-l'ropiedades.-IIomotccia.
Areas:
Poliedros.-Superficies curvas.
Volúmenes:
Policdros.
"Volllmenes:
Cuerpos terminados por superficies curvas.
Fórlllula de Simpsón.
Comparación de á..·eas y volúmenes:
Comparación de á.reas.-Idem de volÚmenes.-Idem de áreas y
volÚmenes.
TIUGONOME'1'RÍA nEO'1'ILÍNEA.-'l"extJJ: Pallete.
Elementos que fijan la posición de 1m PWlto 11 de una .·ecta.-
Conveniencia de unir los principios del AIgebra con los de la Geo.
metría pnra resoIYer gnm número de cuestiones.-Pop,ición de un
punto sobre una línea.-Convenio de los signoA.-'-elltajafJ que
do él se ll.lcanzan.-Hu comprobación, discutiendo, como ejemplo,
el problema do dividir ulla recta en media y extrema, razón.
Posición de un pnnto situatlo en un. plano.
Posición do UUPU11tO en el e¡;pacie.
Posición de una recta en 1111 pl:mo.
Líneas trigonométricas:
Su necesidad.-Definición de las líneo,s tríg(:moJllótricnEl.-~a­
tación.-Estudio de las variaciones do v:l.lor y SigllO de !lIS lineas
trigonométricas cuaildo el ángulo varía \losde cero á cuatro rec-
tos.-Líneas trigonométricas de los ángulos mayores que cuatro
rectos.-Fórmulas de los ángulos que tienen el mismo seno y de
los.que tienen el mismo coseno.
Proyecciones de las líneas "ectas:
Proyecciones de un punto Hohre una rccta.-Idem octogoual.-
Proyección de una recta sobre otra.-Idom do una línea. quebrada
sobre una rocta.-Valor de la proyección de una recta sobre otra.
-Valor de la distancia entro dos puntos.-Probloill3. 1.0: Dadas
las coordenadas do un punto con respecto á tres Hjes, detcrminar
su abscisa octogonal COn l'especto á uua recta q ne, pasando por el
origen, forme, con los ejes, ángulos conocidos.-Problema 2.°: De-
terminar 01 ángulo do dos rectas, conocidos los quo forman, con
tres ejes coordenados rectangulares.
Fórmulas t1"igonométricas:
l:'el:\cionC1s más usuales entre las diferentos líneas trigonomé-
tricas del mismo ángulo.
Relaciones entre las líneas trigonométricas do dos ángulos
iguales y de signos contrarios.
Relaciones ell~re las lineas trigonométricas de dos ángulos
complomentariofl.
P¡·oblcma.-Dados los senos y cosenos de do,; ángulos, detel'~
minar los sellOS y COBenos de su suma y do su diforencÍ¡t.
Senos y cosenos de.'2. a. y 3. a.-Tangente de (a ± b) y do 2 a.
Líneas trigonométricaB de (x ± b).
Línea~ trigonométricas de un ángulo on función de otro menor
que un recto.
Fórmulas trigonomét1icas.- Continuación.
Convertir C1n product.o 111. snma ó (lifUl.'OllCia de sellOS Ó cosonos.
-Fórmulu. de ::I10ira.
I'roblemas.-Dad09 el t'leno Ó el C0130110 de Ull ángulo, deterlll¡~
QIU' el eeuo y el coseno de BU mitl\d.
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Cr¡nstr'UeeióJ?. !;/ 'C'.O de las tablas b·i.gonomét1'Íeas.-PrincipioB fun-
damou1"ales.--Doterminación dE:! t'ouo del lÍn"ulo menor de las
tablas.-FÓl'ID.ulal'l para obtener 10B senos y c~senos do los an'os
BUCl'Isivos.-Descripdón de las tablas de Schron ó Callet.-Uso de
las mismaf;.-Ejercicios.
Relaci',n entre los elem,entos de un triángulo rectilíneo.
Rolaclcín entre los tres lados y uno de los ángnlos.-Relaciones
entre d05 lados y 10B dos ángulos opueBtos.-Demostración analí·
tica de que el conocimiento de los treB ángulos no ·determina el
triángl',lo. ~
lf<',rmulas para los triángulos rectállgulos.
l~rcparaciónpara ei cálculo logarítmico de las fórmulas a + b,
a. _. b siendo a> b; y A cos CI. + B sen ex.
Resolltción de tl-iáng!üos:
Resolución de los triángulos l'octángulos en los cuatro casos
que se pueden pl'esentar.-Idem de los oblicuángulos.-Fórmula·
del 41'ea do un triángulo en los casos siguientes:
1.0 Dados dos lados y el ángulo comprendido.
2.0 ldern dos ángulos y un lado.
3.0 ldem dos lados y el ángulo opuesto á uno do ellos.
4.0 Idem los tres lados.
:Maw'id 22 d~ febrero de 1901. LlNAREB .
LINARES
SECCIÓN DE ARTILLERÍA
VACANTES "
Vacante en el segund~ regimiento de montaña uqa plaza
de obrero herrador, contratado por cuatro añoR, dotada con el
sueldo anual de 1.200 pesetas, derechos ilusivos y demás que
concede la lp,gislación vigonte, los que reuniendo las con-
diciones que se exigen pam ü!luparla, deseen tomar parte en
las oposiciones que al cfecto se verificarán en el edificio que
en Vitoria ocupa dicho regimiento, el día 12 de abril pró-
ximo, dirigirán las RolicitudeH, escritas por si, antes del día
22 de marzo, al señor coronel del mismo, acompañadas de
sus filiaciones y hojas de castigos los militares, y los paisanoS
de certificados de buena conducta y aptitud, expedidos por
un establecimiento oficial ó privado, de. reputación conocida,
Ó por la Junta de un cuerpo montado del Ejército.
Madrid 22 de febrero de 1904.
TALLERES PEL- PEPÓSITO PE rJA GUBRRA.
-
El Jete da 111. Secolón,
Bamón Fonsdeviela
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
d.e la. Subsecreta.ría. y Secciones de este Ministerio y do
las Direcciones geriera,1~s.
LlNAREB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
- '.
Excmo. Sr.: En vista de la inst::mcia promovida por To·
más Fernández Hiílojosas, recluta excedente de· cupo del reem·
plazo de 1903 del cupo de .cabezarrubias (Ciudad Real), en so-
licitud de que se le conceda autorización para contraer matri-
monio, el Rcy (q. D. g.) se ha servido c1cser;timar dicha peti-
ción, con arreglo á las prescrinciones del arto 12 de la ley de
reclutamiento.
De real orden lo digo ti V. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. K muchos años. Madrid 22
de febrero de UJ04.
Señor Oapitán general de Oastilla 1a'Nueva.
:Señores Ordenador dc pagos dc Guerra y Director de la Aca-
demia Médico-militar.
Relación que se cita.
D. Domingo Maiz yElelzequi.
» i\Iartín J uarros y Ol;tega.
» Federico IIlana y Sánchez.
» Julián Minguillón y de Soto.
» Cayetano Gómez y Martínez.
l> Santiago Montero y Portas.
» Fernando Muño7. y Beato.
» Juan Luis y Subi:jana.
l> Ignacio Pardo y Lardies.
~ Luis Huertas y Burgos.
l> :l\larcos García y García.
:Madrid23 dl" ~l"brero de 1\)04.
MATRIMONIOS
--Excmo. Sr.: Accedicndo á lo solicitado por el segundo
teniente de la Guardia Civil D. Vicente Neira Urrutia, el Rey
(q. D. g.), d(~ acuerdo con lo informado por ese Consejo Su-
premo en ti del mes actual, se ha scrvido concederle li-
;cencia para contraer matrimonio con D.n Balbina Mosquera
Gumiel, una vez qne se han llenado las formalidades preveni-
das en el real decrcto de 27 de diciembre de 1901 (O. L. nú-
mero 299) y en la real orden circular de 21 de enero de 1902
(C. L. núm. 28). . . '
De neal orden lo digo á V. E. para su COnocimiento y dtr
LINARE8
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Director de
la Academia Medico-militar, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
.. bien promover al empleo de médico segundo con la ftuéigüe-
dad de esta fecha, á los 11 alumnos que figuran en la si-
guiente relación, que cmpieza con D. Domingo Maiz y Eleize-
qui y termina con D. Marcos García y García, debicndo colo-
ca:l'se en la escala de su clase por el orde.'l '3Il qne van -relacio-
na,dos.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y de-
rr:lás efectos. DioA guarde á V. E. muchos años. Madrid 23
d e febrero de 1\:l04.
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